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EINLEITUNG 
In dieser Veroffentlichung legt das 
Eurostat die Ergebnisse der Erhebung 
Uber die Verdienste der stiindig in der 
Landwirtschaft beschaftigten Arbeiter in 
den Mitgliedstaaten irn Jahre 1988 vor. 
Diese Erhebung schlieBt sich an seit 1974 
durchgefilhrte lihnliche Untersuchungen 
an, deren Ergebnisse vom Eurostat. 
ebenfalls veroffentlicht worden sind. 
Diese Gemeinschaftserhebungen wurden 
auf der Grundlage von Verordnungen des 
Ministerrats durchgefilhrt (1), Nachdem 
die Kommission namlich festgestellt 
hatte, da6 die wenigen in den 
Mitgliedstaaten verfligbaren statistischen 
Oaten Uber die LOhne der Landarbeiter 
keine zufriedenstellenden Vergleiche 
ermoglichen, hatte sie es nach Anhorung 
der Arbeitsgruppe "Statistik der Lohne in 
der Landwirtschaft" fur zweckma6ig 
erachtet, die Durchfiihrung 
von Gemeinschafts-erhebungen auf der 
Grundlage einheitlicher Definitionen und 
Kriterien vorzuschlagen. Diese 
Erhebungen entsprechen ohne Zweifel 
dem von den verschiedenen 
wirtschaftlichen und sozialen Kreisen 
geauBerten Informationsbedarf. Sie 
finden damit ihren Platz in dem 
integrierten System der 
Gemeinschaftsstastiken Uber die LOhne, 
das das Eurostat schrittweise entwickelt 
hat. 
Es ist darauf hinzuweisen, da6 die 
Erhebung sich in der Bundesrepublik 
Deutschland und in den Niederlanden nur 
auf Arbeiter bezieht, die keinerlei 
Sachleistungen beziehen, da die Anzahl 
der Arbeiter, 
beziehen, in 
unbedeutsam ist. 
die Sachleistungen 
beiden Uindem 
(1) Verordnung (EWG) Nr 6Tin4 des Rates (ABI. L 83 vom 28.3.1974, S.3). 
Verordnung (EWG) Nr I I03n5 des Rates (ABI. L 110 vom 30.4.1975, S.2). 
Verordnung (EWG) Nr 1035n6 des Rates (ABI. L 118 vom 5.5.1976, S.3). 
Verordnung (EWG) Nr 847(77 des Rates (ABI. L 104 vom 28.4.1977, S.5). 
Verordnung (EWG) Nr 3112/80 des Rates (ABI. L 326 vom 2.12.1980, S.6). 
Richtlinie 82/606/EWG des Rates (ABI. L 247 vom 23.8.1982, S.22). 
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INTRODUCTION 
In this publication Eurostat pre$ents the 
results of the 1988 survey of the earnings 
of permanent workers of the 1988 survey 
of the earnings of permanent workers in 
agriculture in the Member States. This 
survey is a follow-up to similar ones 
carried out since 1974, the results of 
which have been published by Eurostat. 
These Community surveys were 
organized on the basis of Regulations 
following decisions by the Council of 
Ministers.<O Because such statistics 
relating to agricultural workers' earnings 
as were available in the Member States 
could not serve as a basis for valid 
comparison, 
consulting 
the Commission, 
the Working Party 
Statistics on Earnings in 
after 
for 
Earnings in Agriculture decided to 
recommend that special Community 
surveys should be organized, with 
standard definitions and citeria. There is 
no doubt that these surveys satisfy a need 
for information felt by users in various 
economic and social fields. They thus 
have a place in the integrated Community 
system of earnings statistics which has 
been built up gradually by the Statistical 
Office. 
It should be mentioned that the survey 
does not cover workers receiving benefits 
in kind for the Federal Republic of 
Gerany and the Netherlands, as the 
number of these workers in both 
countries is not significant. 
(1) Council Regulation (EEC) No 6Tin4 (OJ L 83 of28.3.1974, p.3). 
Council Regulation (EEC) No l 103fl5 (OJ L 110 of 30.4.1975. p.2). 
Council Regulation (EEC) No 1035fl6 (OJ L 118 of 5.5.1976, p.3). 
Council Regulation (EEC) No 847fl7 (OJ L 104 of28.4.1977, p.5). 
Council Regulation (EEC) No 3112180 (OJ L 326of2.12.1980, p.6). 
Council Directive (EEC) No 82/606 (OJ L 247 of 23.8.1982, p.22). 
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INTRODUCTION. 
Dans cette publication, Eurostat presente 
les resultats de l'enquete relative aux 
gains des ouvriers pennanents dans 
l'agriculture des Etats membres en 1988. 
Cette enquete fait suite aux investigations 
similaires effectuees depuis 1974 et dont 
les resultats ont ete publies par Eurostat. 
Ces enquetes communautaires furent 
organis~es sur la base de reglements, 
apres decision du Conseil de ministres 
(1). En effet, ayant constate que les 
quelques renseignements statistiques 
relatifs aux salaires des ouvriers agricoles 
disponibles dans les Etats membres ne 
pennettaient pas de proceder a des 
comparaisons valables, la Commission, 
apres consultation du groupe de travail 
"statistiques des salaires dans 
l'agriculture" avait juge bon de proposer 
d'organiser 4es enquetes communautaires 
specifiques sur la base de definitions et 
de criteres unifonnes. Ces enquetes 
repondent, sans aucun doute, aux besoins 
d'inf onnation exprimes par les divers 
milieux economiques et sociaux. Elles 
trouvent ainsi leur place dans le systeme 
integre des statistiques communautaires 
sur les salaires qu' Eurostat a 
progressivement developpe. 
II y a lieu de signaler que, en Republique 
f~derale d'Allemagne et aux Pays-Bas, 
l'enquete ne s'etend pas aux ouvriers qui 
beneficient d'avantages en nature, le 
nombre de ces travailleurs etant peu 
significatif dans ces deux pays. 
(1) Reglement (CEE) n' 677n4 du Conseil (JO L 83 du 28.3.1974, p.3). 
Reglement (CEE) n' 1103ns du Conseil (JO L 110 du 30.4.1975, p.2). 
Reglement (CEE) n' lOJSn6du Conseil (JO L 118 du S.S.1976, p.3). 
Reglement (CEE) n' 847n7 du Conseil (JO L 104 du 28.4.1977,p.S). 
Reglement (CEE) n' 3112/80 du Conseil (JO L 326 du 2.12.1980, p.6). 
Directive 82/006/CCE du Conseil (JO L 247 du 23.8.1982, p.22). 
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1988 
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INTRODUZIONE 
Eurostat presenta in questa 
pubblicazione i risultati dell'indagine 
relativa alle retribuzioni dei lavoratori 
agricoli fissi (salariati agricoli) 
effettuata negli Stati membri nel 
1988. L'indagine fa seguito a quelle 
analoghe eseguite dal 1974 e i cui 
risultati sono stati pubblicati 
dall'Eurostat. 
Le suddette indagini communitarie 
sono state organizzate sulla base di 
regolamenti, previa decisione del 
Consiglio dei ministri ( 1). A vendo 
infatti constato che i pochi dati 
statistici disponibili negli Stati 
membri sulle retribuzioni dei salariati 
agricoli non consentivano di operare 
ii gruppo di lavoro "Statistiche delle 
retribuzioni nell'agricultura", 
ha ritenuto opportuno proporre di 
eff ettuare indagini comunitarie 
specifiche in base a definizioni e a 
criteri unif ormi. Le indagini 
rispondono indubbiamente alle 
esigenze di inf ormazione espresse 
dai vari ambienti socioeconomici e 
vengono in ta1 modo ad inserisi nel 
sistema integrato delle statistiche 
comunitarie sulle retribuzioni che 
Eurostat ha gradualmente sviluppato. 
Si tenga presente che l'indagine, 
nella Repubblica federale di 
Germania e nei Paesi Bassi, non 
considera i lavoratori beneficianti di 
corresponsioni in natura poiche in 
questi paesi ii loro numero e poco 
significativo. 
(1) Rcgolamcnto (CEE) n. 677n4 dcl Consiglio (GU L 83 dcl 28 marzo 1974, pag.3). 
Rcgolamcnto (CEE) n. 1 to3n5 dcl Consiglio (GU L 110 dcl 30 aprilc 1975, pag.2). 
Rcgolamcnto (CEE) n. 1035n6 del Consiglio (GU L 118 del 5 maggio 1976, pag.3). 
Rcgolamento (CEE) n. 847n7 del Consiglio (GU L 104 del 28 aprile 1977, pag.5). 
Regolamento (CEE) n. 3112/80 dcl Consiglio (GU L 326 del 2 dicembre 1980, pag.6). 
Direttiva 82/606/CCE del consiglio (GU L 247 del 23 agosto 1982, pag.22). 
Standig Beschaftigte 
Permanent Workers 
Ouvriers permanents 
Lavoratori fissi 

Allgemeine Ergebnisse 
General results 
Resultats generaux 
Risultati generali 
4 
1.1 
1986 
Belgique/Belgie 
Dal'lllSrk 
BR Deutschland 
Ell as 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Luxenbourg 
Nederland (3) 
Portugal 
United Kingdom 
NUMBER OF PERMANENT MANUAL WORKERS EMPLOYED FULL·TIME, 
HClJRLY EARNINGS AND NUMBER OF HCllRS PAID 
Average gross hourly earnings 
NLl!t>er Gain horaire moyen brut 
(extrapolated) 
National 
NollDre currency(1) CV (2) 
(extrapol~) Monnaie 
nationale(1) 
T 3194 219 12.4 
M 2820 221 12.4 
F 374 205 10.6 
T 14618 55.02 26.9 
M 12680 54.99 27.3 
F 1938 55.23 21.1 
T 19870 13.54 3.0 
M 16555 13.98 2.9 
F 3315 11.23 2.2 
T 
M 
F 
T 116950 316 24.9 
M 113940 316 25.0 
F 3010 292 18.1 
T 94951 32.22 37.0 
M 84562 32.33 35.5 
F 10389 31.32 47.7 
T 11332 2.83 27.3 
M 11039 2.84 27.2 
F 294 2.60 29.8 
T 104702 6828 3.3 
M 100984 6825 3.5 
F 3718 6924 94.7 
T 323 167 33.6 
M 307 167 34.2 
F 16 175 19.3 
T 23615 14.90 30.5 
M 21423 15.23 29.7 
F 2192 11.62 28.9 
T 
M 
F 
T 109234 2.80 27.7 
M 105598 2.81 27.7 
F 3637 2.44 22.1 
Average l'llJ!t)er 
of hours paid 
NollDre moyen d' 
heures r~r~es 
162 
166 
139 
177 
179 
163 
188 
191 
180 
181 
181 
178 
185 
186 
182 
175 
175 
168 
173 
173 
165 
182 
183 
165 
170 
170 
167 
207 
208 
189 
(1) D = DM, F = FF, I =LIT, NL= HFL, B = BFR, L = LFR, UK= UKL, IRL = IRL, DK = DKR, 
GR = DR, E = PTA, P = ESC. 
(2) Coefficient of variation of hourly earnings. 
(3) Only workers who received no benefits in kind. 
N\JIDer 
(extrapolated) 
Nont>re 
(extrapol6) 
3243 
2843 
400 
13936 
11668 
2269 
19757 
15880 
3877 
103045 
97629 
5416 
88547 
76889 
11659 
9725 
9457 
268 
102805 
98004 
4801 
408 
386 
22 
23508 
20855 
2653 
21092 
16751 
4342 
95081 
91746 
3334 
OUVRIERS PERMANENTS OCCUPES A TEMPS PLEIN, 
GAINS HORAIRES ET HEURES REMUNEREES 
Average gross hourly earnings 
Gain horaire moyen brut Average nud::>er 
of hours paid 
National 
currency(1) CV (2) Nont>re moyen d1 
Momaie heures r~r6es 
nationale(1) 
231 13.5 153 
233 13.6 155 
215 10.5 143 
66.06 27.9 169 
66.08 28.7 173 
65.96 23.5 149 
14.23 4.2 186 
14.71 3.7 187 
12.18 2.5 179 
424 27.7 174 
425 27.4 174 
407 33.5 174 
34.80 22.1 181 
35.03 22.4 182 
33.27 19.4 175 
3.06 27.9 184 
3.06 27.7 185 
2.95 34.8 170 
7949 3.2 170 
7958 1.5 171 
7742 45.4 153 
185 33.2 181 
185 33.8 184 
178 19.4 136 
15.66 31.3 169 
16.01 29.7 170 
12.91 36.9 166 
167 26.7 196 
173 26.1 197 
142 22.5 195 
3.21 21.1 205 
3.22 21.0 206 
2.88 21.6 193 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
T 
M 
F 
(1) D = DM, F = FF, I = LIT, NL = HFL, B = BFR, L = LFR, UK = UKL, IRL = 
GR = DR, E = PTA, P = ESC. 
(2) Coefficient de variation des gains horalres. 
(3) Seulement ouvriers ne b6n6ficiant d1aucun avantage en nature. 
1.1 
1988 
Belgique/Belgie 
Da1'111Brk 
BR Deutschland 
Ell as 
Espana 
France 
Ireland 
I tali a 
Luxenbourg 
Nederland (3) 
Portugal 
United Kingdom 
IRL, DK = DKR, 
5 
6 
1.2 
B 
Men 
Farms with 1 or 2 42.2 
permanent workers 
Farms with 3 to 9 40.8 
permanent workers 
Farms with 10 or more 17.0 
permanent workers 
Total 100 
Women 
Farms with 1 or 2 21.4 
permanent workers 
Farms with 3 to 9 42.2 
permanent workers 
Farms with 10 or more 36.4 
permanent workers 
Total 100 
Men 
Farms with 1 or 2 39.4 
permanent workers 
Farms with 3 to 9 42.7 
permanent workers 
Farms with 10 or more 17.9 
permanent workers 
Total 100 
Women 
Farms with 1 or 2 19.3 
permanent workers 
Farms with 3 to 9 57.5 
permanent workers 
Farms with 10 or more 23.3 
permanent workers 
Total 100 
NUMBER OF MANUAL WORKERS AND INDICES OF AVERAGE 
GROSS HCXJRLY EARNINGS BY SIZE OF FARM AND BY SEX 
Nuri>er of manual workers 
I DK I D I GR I E I F I IRL I I 
1986 
61.7 33.3 45.9 38.4 65.7 36.1 
30.0 36.6 39.5 36.3 22.6 47.1 
8.3 30.1 14.6 25.3 11. 7 16.8 
100 100 100 100 100 100 
29.6 8.3 29.3 9.6 25.9 15.6 
36.1 36.5 38.8 31.1 51.0 44.3 
34.3 55.2 31.8 59.2 23.1 40.1 
100 100 100 100 100 100 
1988 
60.7 29.6 36.4 37.3 66.9 36.8 
30.0 37.7 41.2 34.7 21.1 35.8 
9.2 32.7 22.4 28.0 12.1 27.4 
100 100 100 100 100 100 
26.6 6.3 16.4 37.3 38.8 36.8 
33.1 36.5 24.9 34.7 31.3 35.8 
40.2 57.2 58.7 28.0 30.2 27.4 
100 100 100 100 100 100 
(1) Only workers who received no benefits in kind 
Distribution des ouvriers 
I L I NL1>1 p I UK 
65.2 30.4 37.1 
19.2 35.8 43.3 
15.6 33.8 19.6 
100 100 100 
. 16.4 28.3 
. 31.1 37.9 
68.7 52.5 33.8 
100 100 100 
65.3 25.7 29.7 40.1 
24.6 32.2 40.7 42.8 
10.1 42.1 29.5 17.2 
100 100 100 100 
. 10.8 16.2 18.5 
59.1 27.7 35.3 31.7 
. 61.5 48.4 49.8 
100 100 100 100 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET INDICES DU GAIN HORAIRE MOYEN 
BRUT D1APRES LE SEXE ET SELON LA TAILLE DE L1EXPLOITATION 
Indices of average gross hourly earnings Indices dJ gain horaire moyen brut 
B I DK I D I GR I E I F I IRL I I I L I NL1>1 p I UK 
1986 
95.9 93.5 96.9 98.1 94.4 94.7 97.6 86.8 95.9 97.2 
101.8 108.0 100.3 97.8 99.9 106.0 98.1 132.9 98.2 102.1 
105.0 119.6 103.3 112.3 108.7 116.9 110.3 112.6 105.6 101.8 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
97.6 86.3 92.5 95.2 91.3 99.6 100.2 . 95.8 95.1 
100.0 104.1 99.8 100.3 94.8 98.8 97.2 . 95.0 102.9 
101.0 107.5 101.2 104.5 104.1 102.3 103.2 105.1 103.7 100.8 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1988 
95.9 91.9 97.9 96.2 94.8 94.4 94.6 87.3 90.3 92.5 95.3 
101.1 109.6 99.7 99.8 99.9 107.2 100.7 125.6 107.4 98.8 102.5 
106.4 122.1 102.2 106.1 107.1 119.3 106.4 119.8 98.4 108.7 105.0 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
98.0 84.0 94.5 87.5 94.8 90.5 94.6 . 90.3 87.3 92.7 
99.2 102.3 99.9 96.3 99.9 95.9 100.7 97.0 107.4 97.9 101.4 
103.7 108.7 100.7 105.2 107 .1 116.3 106.4 . 98.4 105.6 102.1 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
C1) Seulement ouvriers ne beneficiant d1aucun avantage en nature 
1.2 
Honmes 
Exploitations ayant 1 ou 
2 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 3 a 
9 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 10 
ouvriers permanents ou plus 
Total 
Ferrmes 
Exploitations ayant 1 ou 
2 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 3 a 
9 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 10 
ouvriers permanents ou plus 
Total 
Honmes 
Exploitations ayant 1 ou 
2 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 3 a 
9 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 10 
ouvriers permanents ou plus 
Total 
Ferrmes 
Exploitations ayant 1 ou 
2 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 3 a 
9 ouvriers permanents 
Exploitations ayant 10 
ouvriers permanents ou plus 
Total 
7 
8 
J.3 
B 
Men 
General agriculture 20.9 
Stock-keeping 10.6 
Specialized crops 68.5 
Total 100 
Women 
General agriculture 4.3 
Stock· keeping 8.5 
Specialized crops 87.2 
Total 100 
Men 
General agriculture 19.6 
Stock-keeping 8.4 
Specialized crops n.o 
Total 100 
Women 
General agriculture . 
Stock-keeping 6.0 
Specialized crops 92.0 
Total 100 
NUMBER OF MANUAL WORKERS AND INDICES OF AVERAGE GROSS HOURLY 
EARNINGS BY TYPE OF WORK CARRIED OUT AND BY SEX 
Nurt>er of manual workers Distribution des ouvriers 
I DK I D I GR I E I F I IRL I I I L I NL1>1 p I UK 
1986 
63.2 33.6 18.4 59.9 54.2 71.0 69.1 10.9 n.8 
20.7 8.2 18.6 6.8 40.6 21.8 . 14.5 21.2 
16.1 58.2 63.0 33.3 5.2 7.2 28.0 74.6 6.0 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
12.5 4.0 23.2 27.4 39.1 45.1 . 2.7 32.8 
17.1 5.1 12.6 8.9 52.4 45.7 . 8.4 34.0 
70.4 90.8 64.2 63.7 8.5 9.1 . 88.9 33.2 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1988 
60.0 30.9 23.0 60.9 54.0 70.3 67.1 5.9 n.o 75.6 
22.4 7.7 24.7 5.3 40.1 21.6 4.4 13.7 25.8 18.7 
17.6 61.4 52.3 33.7 5.9 8.2 28.5 80.4 2.2 5.7 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
12.8 2.3 24.2 33.3 28.4 50.0 . . 69.8 26.4 
15.2 3.4 17.9 7.7 42.9 40.5 . 6.8 25.9 27.7 
n.o 94.3 57.8 59.0 29.1 9.5 63.6 91.7 4.2 46.0 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(1) Only workers who received no benefits in kind 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET INDICES DU GAIN HORAIRE MOYEN I.3 
D1APRES LE SEXE ET SELON LA NATURE DE l 1ACTIVITE -----------' 
Indices of average gross hourly earnings Indices du gain horaire moyen brut 
B I DK I D I GR I E I F I IRL I I I l I NL1>1 p I UK 
1986 
Honmes 
97.3 94.0 99.7 98.7 99.5 97.5 98.4 92.8 104.9 98.9 Agriculture ge~rale 
102.7 103.7 99.6 93.4 106.1 102.8 103.6 . 101.3 105.3 Elevage 
100.0 118.9 100.3 102.5 99.8 103.5 104.1 119.2 99.0 97.2 Cultures specialisees 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total 
Fenmes 
97.6 81.2 102.7 92.5 96.4 92.3 98.4 . 92.8 93.0 Agriculture g~rale 
103.9 83.9 95.1 95.9 101. 7 102.7 101.0 . 112.4 100.0 Elevage 
99.5 107.3 100.1 103.8 101.3 118.5 102.6 . 99.1 106.6 Cultures specialisees 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total 
1988 
Honmes 
96.1 93.4 99.3 101.9 99.9 97.1 98.3 92.5 103.4 98.3 99.1 Agriculture generate 
105.0 103.3 101.5 96.9 106.2 104.2 105.5 97.0 100.9 102.3 105.9 Elevage 
100.5 118.4 100.2 100.5 99.2 99.7 99.5 118.2 99.6 119.7 95.3 cultures specialisees 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total 
Fenmes 
. 77.3 105.3 99.3 96.7 104.1 94.7 . . 95.8 101.0 Agriculture generate 
104.3 80.8 100.2 100.2 100.9 96.6 105.4 . 100.4 110.6 102.1 Elevage 
99.9 108.1 99.8 100.5 101.8 101.0 102.5 104.2 99.9 106.3 98.3 Cultures specialisees 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total 
(1) Seulement ouvriers ne beneficiant d1aucun avantage en nature 
9 
10 
I.4 
B 
Men 
Free accomnodatf on and 2.4 
meals 
Free accomnodation only 2.0 
Free meals only 3.2 
No free accomnodation or 92.4 
meals 
Total 100 
Women 
Free accomnodation and . 
meals 
Free accomnodation only . 
Free meals only . 
No free accomnodation or 96.3 
meals 
Total 100 
Men 
Free accomnodation and 1.7 
meals 
Free accomnodation only 1.7 
Free meals only 2.5 
No free accomnodation or 94.1 
meals 
Total 100 
Women 
Free accomnodation and . 
meals 
Free accomnodation only . 
Free meals only . 
No free accomnodation or 97.5 
meals 
Total 100 
NUMBER OF MANUAL WORKERS AND INDICES OF AVERAGE GROSS HCXJRLY EARNINGS 
EARNINGS BY PROVISION OF BENEFITS IN KIND AND BY SEX 
Nl.llber of manual workers Distribution des ouvriers 
I DK I D I GR I E I F I IRL I I I L I NL1>1 p I UK 
1986 
34.1 3.4 3.6 7.5 3.0 48.5 7.5 
14.6 8.9 21.4 10.8 32.4 9.4 40.4 
7.1 0.8 3.7 21.3 0.6 5.9 2.9 
44.2 86.9 71.3 60.4 64.0 36.2 49.3 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
15.0 4.1 1.9 10.5 1.4 . 12.8 
2.8 10.4 4.6 17.7 20.6 . 8.1 
2.0 1.0 0.6 10.5 1.1 . 4.2 
80.2 84.5 92.9 61.2 76.9 68.7 74.8 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1988 
30.0 3.5 3.0 6.5 3.3 50.5 6.6 6.7 
15.5 14.1 20.4 11.0 29.4 11.4 28.5 40.9 
6.1 0.7 2.4 23.5 1.1 4.7 2.1 2.5 
48.4 81.7 74.2 59.0 66.1 33.4 62.9 49.9 
100 100 100 100 100 100 100 100 
12.4 3.4 1.2 11.2 2.8 . 6.2 6.2 
3.0 5.6 5.5 15.3 25.9 . 26.2 9.0 
1.7 0.5 0.4 14.9 0.6 . 1.0 1.3 
82.9 90.5 92.9 58.6 70.7 63.6 66.6 83.5 
100 100 100 100 100 100 100 100 
(1) Only workers who received no benefits in kind 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET INDICES DU GAIN HORAIRE MOYEN 
BRUT D1APRES LE SEXE ET SELON L'EXISTENCE OU NON D1AVANTAGES EN NATURE 
Indices of average gross hourly earnings Indices du gain horaire moyen brut 
B I DK I D I GR I E I F I IRL I I I L I NL1>1 p I UK 
1986 
86.4 84.4 83.5 77.0 88.7 86.1 77.8 71.2 
97.7 108.9 102.5 97.9 112.3 99.6 118.0 107.5 
93.7 89.7 98.7 94.0 89.4 108.1 93.4 87.2 
100.5 110.8 100.6 102.1 102.8 100.8 126.4 99.3 
100 100 100 100 100 100 100 100 
. 71.5 68.2 75.5 97.7 87.1 . 70.1 
. 86.2 95.2 96.2 109.2 104.3 . 111.1 
. 83.5 87.7 87.5 83.1 61.4 . 95.1 
100.0 106.2 102.7 100.8 100.4 99.7 105.1 104.1 
100 100 100 100 100 100 100 100 
1988 
87.0 81.1 103.3 80.0 84.6 87.4 82.5 79.2 70.8 
101.5 109.4 104.9 97.9 108.2 '101.5 100.9 97.1 107.5 
92.9 86.0 114.1 92.0 90.2 101.3 96.2 102.9 86.0 
100.4 110.5 98.8 101.6 104.2 99.9 126.7 102.9 98.4 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
. 64.9 88.5 65.0 90.2 77.0 . 70.4 73.6 
. 80.4 107.6 95.1 95.6 103.5 . 95.8 109.4 
. 73.5 115.0 87.7 95.9 105.5 . 81.7 88.5 
100.2 106.5 100.0 100.8 104.1 99.7 106.3 104.2 101.4 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(1) Seulement ouvriers ne beneficiant d1 aucun avantage en nature 
1.4 
HOl!llles 
Loges et nourris 
Loges seulement 
Nourris seulement 
Ni loges ni nourris 
Total 
Fenmes 
Loges et nourris 
Loges seulement 
Nourris seulement 
Ni loges ni nourrls 
Total 
HOl!llles 
Loges et nourris 
Loges seulement 
Nourris seulement 
Ni loges ni nourris 
Total 
Fenmes 
Loges et nourris 
Loges seulement 
Nourris seulement 
Ni loges ni nourris 
Total 
11 
12 
1.5 
B 
Men 
Under 21 years 8.8 
21 to 29 years 39.8 
30 to 44 years 26.3 
45 to 54 years 14.2 
55 years and over 10.9 
Total 100 
Women 
Under 21 years 13.4 
21 to 29 years 44.1 
30 to 44 years 28.1 
45 to 54 years 12.0 
55 years and over 2.4 
Total 100 
Men 
Under 21 years 13.6 
21 to 29 years 38.4 
30 to 44 years 27.2 
45 to 54 years 13.2 
55 years and over 7.7 
Total 100 
Women 
Under 21 years 22.3 
21 to 29 years 43.5 
30 to 44 years 24.5 
45 to 54 years 9.0 
55 years and over 0.8 
Total 100 
NUMBER OF MANUAL WORKERS AND INDICES OF AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
EARNINGS BY SEX AND AGE GROUP 
Nl.J!Der of manual workers Distribution des ouvriers 
I DK I D I GR I E I F I IRL I I I L I NL1>1 p I UK 
1986 
30.2 5.2 1.5 3.0 8.0 0.9 . 13.2 12.3 
38.9 30.3 10.9 24.6 26.9 12.3 3.6 41.5 26.9 
16.8 21.1 31.5 36.0 32.1 29.5 18.9 28.3 27.8 
7.0 26.6 31.9 21.9 16.9 36.0 20.2 12.1 16.5 
7.1 16.9 24.2 14.5 16.1 21.3 57.3 4.9 16.5 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
17.8 13.2 3.5 5.3 14.6 2.2 . 32.6 21.3 
41.9 45.2 22.6 33.3 50.3 14.6 . 52.2 42.8 
23.0 14.8 36.8 32.5 25.9 39.6 12.4 11.2 22.6 
11.4 17.7 23.0 19.1 7.8 35.1 16.8 3.0 8.2 
5.9 9.1 13.9 9.8 . 8.5 68.9 1.0 5.0 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1988 
24.7 5.3 1.7 2.0 7.8 1.4 . 12.1 5.1 10.3 
42.0 30.9 12.1 23.3 25.0 11.2 . 41.1 13.6 27.6 
18.8 21.9 30.9 39.4 35.6 30.6 12.4 29.4 27.6 26.4 
7.4 23.5 31.7 20.8 15.8 34.4 16.8 11.7 26.2 18.1 
7.0 18.5 23.6 14.4 15.8 22.2 68.9 5.7 27.4 17.6 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
16.3 13.2 3.8 3.7 14.9 1.8 . 25.7 7.0 14.0 
40.3 48.6 18.9 33.3 50.4 15.7 . 58.5 24.2 43.6 
24.4 15.8 25.9 36.0 20.1 39.6 . 9.0 36.1 25.6 
13.3 13.7 32.1 17.7 8.6 37.0 . . 20.5 12.1 
5.7 8.6 19.2 9.3 6.0 5.8 . . 12.2 4.7 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
<1> Only workers who received no benefits in kind 
B 
86.5 
99.8 
101.9 
101.6 
100.3 
100 
93.5 
100.1 
101.0 
104.5 
. 
100 
96.2 
99.2 
101.7 
102.4 
100.8 
100 
98.0 
99.7 
99.9 
104.1 
110.2 
100 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET INDICES DU GAIN HORAIRE 
MOYEN BRUT SELON LE SEXE ET LE GRCXJPE D1AGE 
Indices of average gross hourly earnings Indices du gain horaire moyen brut 
I DK I D I GR I E I F I IRL I I I L I NL1>1 p I UK 
1986 
77.9 80.6 96.5 88.2 81.3 94.6 . 60.2 73.1 
106.5 93.5 100.6 97.7 99.7 93.8 97.1 96.9 98.6 
116.3 106.0 101.9 102.3 105.6 98.6 98.4 114.1 105.3 
113.7 104.4 100.0 101.1 102.1 100.2 107.6 116.4 107.5 
106.8 102.7 97.5 99.0 96.5 105.2 98.0 110.8 105.3 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
78.8 91.7 94.9 92.9 88.1 91.5 . 71.8 16.6 
101.1 103.3 110.6 98.1 98.5 91.8 . 111. 7 100.8 
109.4 99.5 99.7 104.1 106.5 100.7 . 122.6 111.9 
108.7 98.7 95.6 99.7 111.9 102.6 . 112.1 119.3 
102.5 99.1 93.2 97.1 . 97.2 . 123.8 109.8 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1988 
73.5 81.8 96.0 86.4 82.0 90.5 . 62.9 88.4 74.3 
105.4 94.8 98.8 98.0 89.3 98.5 . 96.0 101.2 97.0 
114.9 104.8 101.4 101.7 105.6 100.6 106.5 111.1 105.2 106.4 
113.0 104.1 99.1 100.9 102.4 100.6 110.3 114.5 102.3 106.3 
107.0 102.9 100.0 99.2 96.3 99.5 95.4 118.8 95.9 103.7 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
72.0 92.4 111.1 95.8 82.7 95.7 . 73.4 95.8 71.9 
102.3 102.4 102.0 100.2 102.0 97.2 . 109.4 102.8 103.8 
109.6 99.8 102.7 102.4 106.6 101.5 . 111.2 100.7 107.1 
108.1 98.4 96.6 96.0 100.5 100.1 . . 100.0 102.6 
104.1 101.2 98.5 99.2 103.2 97.5 . . 96.5 103.5 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(1) seulement ouvriers ne beneficiant d1 aucun avantage en nature 
1.5 
Honmes 
Moins de 21 ans 
21 A 29 ans 
30 a 44 ans 
45 a 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Fenmes 
Moins de 21 ans 
21 a 29 ans 
30 A 44 ans 
45 a 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Honmes 
Moins de 21 ans 
21 a 29 ans 
30 A 44 ans 
45 a 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
Fenmes 
Moins de 21 ans 
21 II 29 ans 
30 a 44 ans 
45 II 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
13 
NUMBER OF MANUAL WORKERS 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free acconmodation and meals 
Free acconmodation only 
Free meals only 
No free acconmodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free acconmodation and meals 
Free acconmodation only 
Free meals only 
No free acconmodatfon or meals 
Farms with 10 or more permanent 
workers 
Free acconmodation and meals 
Free acconmodation only 
Free meals only 
No free acconmodation or meals 
All farms 
Free acconmodation and meals 
Free acconmodation only 
Free meals only 
No free acconmodation or meals 
BELGIQUE/BELG IE 
11.1 
Nature of work Genre d1activite 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops 
Agriculture generale Elevage Cultures specialisees 
Men Women Men Women Men Women 
Honmes Femnes Honmes Femnes Honmes Fenmes 
408 . 104 . 609 n 
38 - . - . . 
19 - . . . -
50 - . . . . 
301 . 85 . 597 69 
127 . 119 12 967 211 
- - . - - -
. - . . . -
- -
. . . . 
112 . 105 . 966 210 
22 
-
16 . 471 85 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
22 - 16 . 471 85 
557 . 239 24 2047 368 
38 - . - . . 
27 - 17 . . -
57 . 12 . . . 
435 . 206 19 2034 364 
NOMBRE D10UVRIERS 
All workers 
Enseni>le des ouvriers 
Total Men Women 
Honmes Fenmes 
Exploitations ayant 1 OU 2 
1198 1121 77 ouvriers permanents 
50 48 . Loges et nourris 
30 29 . Loges seulement 
63 61 . Nourris seulement 
1055 983 n Ni loges ni nourris 
Exploitations ayant 3 A 9 
1443 1213 230 ouvriers permanents 
. . 
-
Loges et nourris 
22 19 . Loges seulement 
12 . . Nourris seulement 
1408 1183 225 Ni loges ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
602 509 93 permanents ou plus 
- - -
Loges et nourris 
- - -
Loges seulement 
- - - Nourris seulement 
602 509 93 Ni loges ni nourris 
3243 2843 400 Enseni>le des exploitations 
51 49 . Loges et nourris 
52 48 . Loges seulement 
75 71 . Nourris seulement 
3065 2675 390 Ni loges ni nourris 
BELGIQUE/BELG IE 
11.2 
AVERAGE NUMBER OF HOURS PAID PER MONTH NOMBRE MOYEN D'HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
Nature of work Genre d'activite 
All workers 
General agriculture Stock·Keeping Specialized crops Enseni>le des ouvriers 
Agriculture generale Elevage Cultures specialisees 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Hoomes Fenmes Hoomes Fenmes Hoomes Fenmes Hoomes Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 155 . 154 . 155 142 152 155 142 ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals 158 . . . . . 157 157 . Loges et nourris 
Free acconmodation only 167 . . . . . 166 166 . Loges seulement 
Free meals only 155 . . . . . 157 157 . Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 153 . 152 . 155 142 153 154 141 Ni loges ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 A 9 
workers 156 . 157 142 155 139 153 155 140 ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals . . . . . . . . . Loges et nourris 
Free acconmodation only . . . . . . 166 168 . Loges seulement 
Free meals only . . . . . . 133 . . Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 157 . 156 . 155 140 153 155 140 Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers 147 . 159 . 153 154 153 153 153 permanents ou plus 
Free acconmodation and meals . . . . . . . . . Loges et nourris 
Free acconmodation only . . . . . . . . . Loges seulement 
Free meals only . . . . . . . . . Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 147 . 159 . 153 154 153 153 153 Ni loges ni nourris 
All farms 155 . 239 144 154 143 153 155 143 Enseni>le des exploitations 
Free acconmodation and meals 158 . . . . . 157 158 . Loges et nourris 
Free acconmodation only 169 . 166 . . 166 167 . Loges seulement 
Free meals only 151 . 165 . . . 153 154 . Nourris seulement 
... No free acconmodation or meals 154 . 155 139 154 143 153 154 143 Ni loges ni nourris 
O'I 
.... 
O> 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (BFR) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free acconmodation and meals 
Free acconmodation only 
Free meals only 
No free acconmodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free acconmodation and meals 
Free acconmodation only 
Free meals only 
No free acconmodation or meals 
Farms with 10 or more permanent 
workers 
Free acconmodation and meals 
Free acconmodation only 
Free meals only 
No free acconmodation or meals 
All farms 
Free acconmodation and meals 
Free acconmodation only 
Free meals only 
No free acconmodation or meals 
Nature of work 
General agriculture 
Agriculture gen6rale 
Men Women 
BELGIQUE/BELGIE 
11.3 
Genre d'activite 
Stock-Keeping Specialized crops 
Elevage Cultures s~cialisees 
Men Women Men Women 
Honmes Fenmes Honmes Fenmes Honmes Fenmes 
219 . 233 . 225 210 
198 - . - . . 
222 - . . . -
218 - . . . 
222 . 238 . 225 211 
236 . 254 227 233 212 
- - . - - -
. - . . . 
-
. . . 
- -
. 
237 . 253 . 233 213 
237 - 251 . 248 223 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
237 
-
251 . 248 223 
224 . 245 224 234 214 
198 
-
. - . . 
229 - 249 . . -
217 . 208 . . . 
227 . 246 226 234 215 
GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (BFR) 
All workers 
Ensent>le des ouvriers 
Total Men Women 
Honmes Fenmes 
Exploitations ayant 1 OU 2 
223 224 210 ouvriers permanents 
199 200 . Loges et nourris 
223 223 . Loges seulement 
217 217 . Nourris seulement 
224 225 211 Ni loges ni nourris 
Exploitations ayant 3 A 9 
232 236 213 ouvriers permanents 
. . 
-
Loges et nourris 
251 258 . Loges seulement 
209 . . Nourris seulement 
232 235 213 Ni loges ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
244 248 223 permanents ou plus 
- - -
Loges et nourris 
- - -
Loges seulement 
- - -
Nourris seulement 
244 248 223 Ni loges ni nourris 
231 233 215 Ensent>le des exploitations 
201 203 . Loges et nourris 
235 237 . Loges seulement 
216 217 . Nourris seulement 
232 234 215 Ni loges ni nourris 
PROFESSIONAL QUALIFICATION 
Group I 
Groupe I 
Total Men 
HOllllleS 
a b a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS 
Farms with: 
• 1 or 2 workers 54 558 51 531 
· 3 to 9 workers 23 667 21 617 
· 10 workers or more - 338 - 320 
General agriculture 53 246 53 246 
Stock-keeping 16 63 13 63 
Specialised crops . 1254 . 1159 
Total 77 1563 n 1468 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS CBFR) 
Farms with: 
- 1 or 2 workers 224 230 227 231 
· 3 to 9 workers 254 241 259 243 
· 10 workers or more 
-
255 - 257 
General agriculture 230 234 230 234 
Stock-keeping 254 261 265 260 
Specialised crops . 240 . 242 
Total 233 240 236 241 
(1) cf. Methods and definitions; paragraph 5.2.3 
a = Workers who received benefits in kind 
(accOl!lllOdation, meals, accomnodation and meals) 
b = Workers who received no benefits in kind 
(1) 
Women 
Fenmes 
a b 
. 27 
. 50 
- 18 
- -
-. 
. 95 
. 95 
. 222 
. 218 
- 229 
- -
-. 
. 221 
. 221 
BELGIQUE/BELGIE 
11.4 
Total 
a b 
89 497 
12 741 
- 264 
70 196 
22 162 
. 1144 
101 1502 
205 217 
208 224 
- 230 
201 217 
215 239 
. 22126 
205 223 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
Group 11 
Groupe II (1) Total 
Men Women 
HOllllleS Fenmes 
a b a b a b 
NOMBRE D'OUVRIERS 
Exploitations ayant: 
87 452 . 45 143 1055 · 1 ou 2 ouvriers 
. 566 . 175 35 1408 · 3 A 9 ouvriers 
- 189 - 75 - 602 · 10 ouvriers ou plus 
69 189 . . 123 442 Agriculture generale 
20 143 . 19 38 225 Elevage 
. 875 . 269 17 2398 cultures specialisees 
96 1207 . 295 178 3065 Total 
GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (BFR) 
Exploitations ayant: 
204 219 . 204 212 224 · 1 ou 2 ouvriers 
. 227 . 212 238 232 · 3 A 9 ouvrfers 
-
233 - 221 - 244 · 10 ouvrf ers ou plus 
201 218 . . 213 226 Agriculture generale 
214 240 . 226 231 245 Elevage 
. 224 . 212 213 231 cultures specfalfsees 
205 225 . 213 217 232 Total 
<1> Voir 11Methodes et definitions", point 5.2.3 
a = ouvriers beneficiant d1 avantages en nature 
(loges, nourris, loges et nourris) 
b = ouvriers ne beneficiant d 1 aucun avantage en nature 
-CX> 
NUMBER OF MANUAL WORKERS AND AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
BY PROVISION OF BENEFITS IN KIND, BY SEX AND AGE GROUP 
Men Women 
Honmes Femnes 
a b a b 
Total 
a b 
BELGIQUE/BELGIE 
I l.4a 
a 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET GAIN HORAIRE MOYEN BRUT SELON 
L1EXISTENCE OU NON D1AVANTAGES EN NATURE, LE SEXE ET LE GROUPE D1AGE 
Men Women Total 
Honmes Femnes 
b a b a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS DISTRIBUTION DES OUVRIERS AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS CBFR) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS CBFR) 
Under 21 years . 379 . 88 . 467 . 224 . 211 . 222 Moins de 21 ans 
21 to 29 years 44 1048 . 170 48 1218 221 232 . 215 218 229 21 a 29 ans 
30 to 44 years 52 720 . 95 55 815 218 238 . 215 217 236 30 a 44 ans 
45 to 54 years 34 340 . 34 36 374 213 241 . 223 213 240 45 a 54 ans 
55 years and over 30 188 
-
. 30 191 222 237 - . 222 237 55 ans et plus 
Total 168 2675 . 390 178 3065 218 234 . 215 217 232 Total 
NUMBER OF MANUAL WORKERS X NOMBRE D10UVRIERS EN X INDICES OF AVERAGE INDICES DU GAIN 
GROSS HOURLY EARNINGS HORAIRE MOYEN BRUT 
Under 21 years . 14.2 . 22.6 . 15.2 . 95.9 . 98.2 . 95.8 Moins de 21 ans 
21 to 29 years 26.2 39.2 . 43.6 27.0 39.7 101.4 99.0 . 100.0 . 100.5 99.0 21 a 29 ans 
30 to 44 years 31.0 26.9 . 24.4 30.9 26.6 99.7 101.9 . 100.0 99.9 101.8 30 a 44 ans 
45 to 54 years 20.2 12.7 . 8.7 20.2 12.2 97.4 103.1 . 103.9 98.3 103.4 45 a 54 ans 
55 years and over 17.9 7.0 - . 16.9 6.2 101. 7 101.2 - . 102.2 102.3 55 ans et plus 
Total 100 100 . 100 100 100 100 100 . 100 100 100 Total 
a = Workers who received benefits in kind a = ouvrfers ~neffciant d•avantages en nature 
(accorrmodatf on, meals, acconmodation and meals) (loges, nourris, loges et nourris> 
b = Workers who received no benefits in kind b = ouvriers ne ~neficiant d 1 aucU"I avantage en nature 
DAN MARK 
I I.5 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NOMBRE D'OUVRIERS 
Nature of work Genre d'activite 
All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops EnseirDle des ouvriers 
Agriculture generale Elevage Cultures specialisee 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Homnes Ferrmes Homnes Ferrmes Homnes Ferrmes Homnes Ferrmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 4934 205 1m 203 382 196 7693 7088 604 ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals 2146 111 805 100 . . 3167 2955 211 Loges et nourris 
Free acconmodation only 509 11 359 22 12 - 914 881 33 Loges seulement 
Free meals only 508 18 117 13 . . 659 628 32 Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 1770 66 492 69 362 194 2953 2624 329 Ni loges ni nourrf s 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 A 9 
workers 1866 62 729 103 910 587 4258 3506 752 ouvrf ers permanents 
Free acconmodation and meals 342 19 189 38 . . 595 533 62 Loges et nourris 
Free acconmodation only 554 . 249 27 30 . 864 832 31 Loges seulement 
Free meals only 61 . 23 . - . 90 84 . Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 910 40 268 34 879 579 2710 2057 653 Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers 198 24 113 37 763 850 1985 1073 912 permanents ou plus 
Free acconmodation and meals . - . . - - 24 15 . Loges et nourris 
Free acconmodation only 52 - 19 . 21 . 96 93 . Loges seulement 
Free meals only - - - - - - - - - Nourris seulement 
No free acconmodatfon or meals 140 24 83 26 742 849 1865 966 900 Ni loges ni nourrf s 
All farms 6998 291 2615 344 2055 1634 13936 11668 2269 EnseirDle des exploitations 
Free acconmodation and meals 2493 130 1004 147 . . 3786 3504 282 Loges et nourris 
Free acconmodation only 1116 13 627 51 63 . 1873 1806 67 Loges seulement 
Free meals only 568 19 140 17 . . 749 712 38 Nourris seulement 
-
No free acconmodatfon or meals 2820 130 844 129 1983 1623 7528 5647 1881 Ni loges ni nourris 
<O 
I\) 
0 
DAN MARK 
11.6 
AVERAGE NUMBER OF HCXJRS PAID PER MONTH 
Nature of work Genre d1activite 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops 
Agriculture gen6rale Elevage Cultures specialisees 
Men Women Men women Men Women 
Honmes Fenmes Honmes Fenmes Honmes Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 178 173 181 178 159 146 
Free accoomodation and meals 185 180 187 176 . . 
Free accoomodation only 174 161 179 173 163 -
Free meals only 180 151 179 187 . . 
No free accoomodation or meals 171 170 174 169 158 146 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 174 156 176 164 155 146 
Free accoomodation and meals 185 166 183 178 . . 
Free accOlllllOdation only 171 . 177 159 161 . 
Free meals only 184 . 170 . 
-
. 
No free accOlllllOdation or meals 171 152 170 150 155 146 
Farms with 10 or more permanent 
workers 166 133 163 166 154 137 
Free accoomodation and meals . 
-
. . 
- -
Free accoomodation only 168 
-
151 . 159 . 
Free meals only 
- - - -
- -
No free accoomodation or meals 164 133 163 165 154 137 
All farms 177 166 179 170 155 141 
Free accoomodation and meals 185 178 187 176 . . 
Free accOlllllOdation only 172 164 177 165 161 . 
Free meals only 181 147 177 186 . . 
No free accoomodation or meals 170 157 172 163 155 141 
NOMBRE MOYEN 01 HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
All workers 
Ensent>le des ouvriers 
Total Men Women 
Honmes Fenmes 
Exploitations ayant 1 OU 2 
177 178 164 ouvriers permanents 
185 185 178 Loges et nourris 
176 176 169 Loges seulement 
180 180 167 Nourris seulement 
168 170 155 Ni loges ni nourris 
Exploitations ayant 3 a 9 
166 169 149 ouvriers permanents 
183 184 173 Loges et nourris 
172 172 161 Loges seulement 
179 180 . Nourris seulement 
160 164 146 Ni loges ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
148 157 138 permanents ou plus 
181 185 . Loges et nourris 
162 163 . Loges seulement 
- - -
Nourris seulement 
147 156 138 Ni loges ni nourris 
169 173 149 Ensent>le des exploitations 
185 185 177 Loges et nourris 
173 174 164 Loges seulement 
180 180 166 Nourris seulement 
160 165 144 Ni loges ni nourris 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (DKR) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accorrmodation and meals 
Free accorrmodation only 
Free meals only 
No free accorrmodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accorrmodation and meals 
Free accorrmodation only 
Free meals only 
No free accorrmodation or meals 
Farms with 10 or more permanent 
workers 
Free accorrmodation and meals 
Free accorrmodation only 
Free meals only 
No free accorrmodation or meals 
All farms 
Free accorrmodation and meals 
Free accorrmodatfon only 
Free meals only 
NI No free accorrmodation or meals 
-
DAN HARK 
II. 7 
Nature of work Genre d'activite 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops 
Agriculture generale Elevage cultures specialisees 
Men Women Men Women Men Women 
HOllllleS Fenmes HOllllleS Fenmes HOllllles Fenmes 
57.90 45.59 65.69 50.14 74.29 71.18 
50.11 41.03 60.13 42.34 . . 
68.12 46.10 69.80 54.85 70.30 -
54.54 39.10 61.77 57.31 . . 
65.37 54.93 72.73 58.59 74.72 71.24 
70.11 59.02 n.08 54.61 77.43 70.64 
55.97 44.96 60.45 47.51 . . 
74.91 . 75.51 53.60 76.45 . 
59.81 . 71.05 . - . 
73.19 65.25 77.19 64.26 77.51 70.98 
77.44 76.38 83.65 66.85 81.12 71.77 
- - -
. . . 
73.98 - 79.30 . 93.69 . 
- - - - - -
79.28 76.38 88.58 76.53 80.76 71.77 
61.71 51.02 68.25 53.29 78.22 71.29 
50.94 41.60 60.10 43.73 . . 
71.77 48.00 n.36 53.98 81.03 . 
55.10 41.15 63.30 54.81 . . 
68.58 62.13 75.71 63.70 78.22 71.42 
GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (DKR) 
All workers 
Ensenble des ouvriers 
Total Men Women 
HOllllleS Fenmes 
Exploitations ayant 1 OU 2 
60.32 60.73 55.43 ouvriers permanents 
52.09 52.83 41.74 Loges et nourris 
68.23 68.83 51.92 Loges seulement 
55.60 56.00 47.67 Nourris seulement 
67.74 68.04 65.33 Ni loges ni nourris 
Exploitations ayant 3 A 9 
71.55 72.42 67.48 ouvriers permanents 
56.41 57.56 46.37 Loges et nourris 
74.38 75.15 53.85 Loges seulement 
62.17 62.91 . Nourris seulement 
74.29 75.56 70.28 Ni loges ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
76.56 80.71 71.69 permanents ou plus 
50.63 55.08 . Loges et nourris 
78.90 79.62 . Loges seulement 
- - - Nourrf s seulement 
76.86 81.22 72.03 Ni loges ni nourris 
66.06 66.08 65.96 Ensenble des exploitations 
52.76 53.57 42.80 Loges et nourris 
71.61 n.3o 53.05 Loges seulement 
56.39 56.81 48.45 Nourris seulement 
72.34 73.03 70.25 Ni loges nf nourrfs 
I\) 
I\) 
PROFESSIONAL QUALIFICATION 
Group I 
Groupe I 
Total Men 
HOllllleS 
a b a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS 
Farms with: 
- 1 or 2 workers 2998 2136 2895 1974 
- 3 to 9 workers 1161 1936 1115 1569 
- 10 workers or more 89 1129 85 656 
General agriculture 2749 2163 2689 2099 
Stock· keeping 1435 765 1346 698 
Specialised crops 64 2273 61 1402 
Total 4247 5201 4095 4199 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS CDKR) 
Farms with: 
- 1 or 2 workers 62.00 71.44 62.27 71.49 
- 3 to 9 workers 72.21 77.04 72.70 78.16 
- 10 workers or more 78.69 80.46 79.45 84.41 
General agriculture 63.69 72.05 63.93 72.12 
Stock-keeping 67.29 76.86 67.89 77.37 
Specialised crops 79.05 78.28 79.91 81.12 
Total 65.14 75.48 65.47 76.00 
(1) cf. Methods and definitions; paragraph 5.2.3 
a = Workers who received benefits in kind 
(acconmodation, meals, acconmodation and meals> 
b = Workers who received no benefits in kind 
DANMARK 
11.8 
(1) 
Women Total 
Femnes 
a b a 
103 162 1742 
46 367 388 
. 473 32 
60 64 1590 
89 66 551 
. 871 21 
152 1001 2161 
54.49 70.90 44.83 
60.32 72.25 50.46 
. 74.97 57.60 
53.03 69.86 44.09 
58.33 71.39 51 .03 
. 73.71 61.46 
56.31 73.31 46.03 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
Group II 
Groupe II (1) Total 
Men Women 
HOllllles Femnes 
b a b a b a b 
NOHBRE D10UVRIERS 
Exploitations ayant: 
817 1569 650 173 167 4740 2953 - 1 ou 2 ouvriers 
774 335 488 53 286 1549 2710 - 3 A 9 ouvriers 
737 22 310 . 427 120 1865 - 10 ouvriers ou plus 
787 1488 721 101 66 4338 2950 Agriculture generale 
208 425 145 126 63 1986 973 Elevage 
1332 12 581 . 751 84 3605 Cultures s~ialis~s 
2327 1926 1447 236 880 6408 7528 Total 
GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS CDKR) 
Exploitations ayant: 
58.05 45.67 57.56 37.17 59.94 55.69 67.74 • 1 ou 2 ouvriers 
67.39 52.22 67.08 39.45 67.76 66.76 74.29 - 3 A 9 ouvriers 
71 .16 63.52 74.45 . 68.77 73.15 76.78 • 10 ouvriers ou plus 
57.98 44.67 58.29 35.59 54.62 56.51 68.30 Agriculture generale 
64.06 54.58 67.71 39.09 55.58 62.78 74.12 Elevage 
69.83 69.94 71.20 . 68.77 74.75 75.16 Cultures s~ialisees 
65.31 47.02 64.42 37.92 66.77 58.69 72.34 Total 
(1) Voir 11Methodes et deflnitions 11 , point 5.2.3 
a = ouvriers beneficiant d1avantages en nature 
(loges, nourris, loges et nourris> 
b = ouvrlers ne beneficlant d1 auc1.n avantage en nature 
NUMBER OF MANUAL WORKERS AND AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
BY PROVISION OF BENEFITS IN KIND, BY SEX AND AGE GROUP 
Men Women 
Hoames Fenmes 
a b a b 
Total 
a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS DISTRIBUTION DES OlNRIERS 
Under 21 years 2062 822 190 180 2252 1002 
21 to 29 years 2624 2278 158 756 2782 3034 
30 to 44 years 721 1476 24 529 745 2005 
45 to 54 years 306 561 12 290 317 851 
' 
55 years and over 308 510 . 126 312 636 
Total 6021 5647 387 1881 6408 7528 
NUMBER OF MANUAL WORKERS X NOMBRE D10lNRIERS EN X 
Under 21 years 34.2 14.6 49.1 9.6 35.1 13.3 
21 to 29 years 43.6 40.3 40.8 40.2 43.4 40.3 
30 to 44 years 12.0 26.1 6.2 28.1 11.6 26.6 
45 to 54 years 5.1 9.9 3.1 15.4 4.9 11.3 
55 years and over 5.1 9.0 . 6.7 4.9 8.4 
Total 100 100 100 100 100 100 
a = Workers who received benefits in kind 
(acconrnoclation, meals, acconrnoclation and meals) 
b = Workers who received no benefits in kind 
DANMARK 
II.Sa 
DISTRIBUTION DES OlNRIERS ET GAIN HORAIRE MOYEN BRUT SELON 
L1 EXISTENCE OU NON D1AVANTAGES EN NATURE, LE SEXE ET LE GROUPE D1AGE 
Men Women Total 
Hoames Fenmes 
a b a b a b 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (DKR) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (DKR) 
46.41 54.08 37.31 58.22 45.64 54.83 Moins de 21 ans 
65.54 74.39 51.77 70.76 64.76 73.48 21 A 29 ans 
69.44 79.14 62.70 72.70 69.23 77.44 30 A 44 ans 
67.71 78.49 46.86 72.31 66.94 76.38 45 A 54 ans 
65.54 73.82 . 69.43 65.24 72.92 55 ans et plus 
59.57 73.03 45.13 70.25 58.69 72.34 Total 
INDICES OF AVERAGE INDICES DU GAIN 
GROSS HOURLY EARNINGS HORAIRE MOYEN BRUT 
77.9 74.1 82.7 82.9 77.8 75.8 Moins de 21 ans 
110.0 101.9 114.7 100.7 110.3 101.6 21 A 29 ans 
116.6 108.4 138.9 103.5 118.0 107.1 30 A 44 ans 
113.7 107.5 103.8 102.9 114.1 105.6 45 A 54 ans 
110.0 101.1 . 98.8 111.2 100.8 55 ans et plus 
100 100 100 100 100 100 Total 
a = ouvriers ~nef iciant d1avantages en nature 
(loges, nourris, loges et nourris) 
b = ouvriers ne benef iciant d1aucun avantage en nature 
BR DEUTSCHLAND 
11.9 
NUMBER OF MANUAL \o'ORKERS NOMBRE D'OUVRIERS 
Nature of work Genre d'activite 
- All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops Ensenble des ouvriers 
Agriculture generate Elevage Cultures specialisee 
Men Women Men Women Men Women Total Men women 
Homnes Fenmes Homnes Fenmes Homnes Fenmes Homnes Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers . . . . 1062 192 4947 4702 245 ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals Loges et nourris 
Free acconmodation only Loges seulement 
Free meals only Nourris seulement 
No free acconmodation or meals Ni loges ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 A 9 
workers . . . . 4042 1313 7407 5991 1416 ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals Loges et nourris 
Free acconmodation only Loges seulement 
Free meals only Nourris seulement 
No free acconmodation or meals Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers . . . . 4648 2150 7404 5187 2217 permanents ou plus 
Free acconmodation and meals Loges et nourris 
Free acconmodation only Loges seulement 
Free meals only Nourris seulement 
No free accomnodation or meals Ni loges ni nourris 
All farms 4906 91 1222 132 9752 3655 19757 15880 38n Ensenble des exploitations 
Free accomnodation and meals Loges et nourris 
Free acconmodation only Loges seulement 
Free meals only Nourris seulement 
No free accomnodation or meals Ni loges ni nourris 
BR DEUTSCHLAND 
11.10 
AVERAGE NUMBER OF HOURS PAID PER MONTH NOMBRE MOYEN D'HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
Nature of work Genre d1 activite 
All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops Enseni>le des ouvriers 
Agriculture generate Elevage Cultures specialisees 
Men Women Men women Men women Total Men Women 
Honmes Ferrmes Honmes Ferrmes Honmes Ferrmes Honmes Ferrmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers . . . . 181 178 190 191 177 ouvriers permanents 
Free accOlllllOdation and meals Loges et nourris 
Free accOlllllOdation only Loges seulement 
Free meals only Nourrf s seulement 
No free accOlllllOdation or meals Ni loges nf nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 A 9 
workers . . . . 181 177 184 186 177 ouvrf ers permanents 
Free accOlllllOdation and meals Loges et nourris 
Free accOlllllOdation only Loges seulement 
Free meals only Nourrf s seulement 
No free accOlllllOdation or meals Nf loges ni nourrf s 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvrfers 
workers . . . . 184 180 184 186 180 permanents ou plus 
Free accOlllllOdation and meals Loges et nourris 
Free accOlllllOdation only Loges seulement 
Free meals only Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals Ni loges ni nourris 
All farms 196 178 193 185 182 179 186 187 179 Enseni>le des exploitations 
Free accOlllllOdatfon and meals Loges et nourrf s 
Free accOlllllOdation only Loges seulement 
Free meals only Nourrf s seulement 
No free accOlllllOdation or meals Nf loges nf nourris 
BR OEUTSCHLANO 
11.11 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (OM) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (OM) 
Nature of work Genre d1 activite 
All workers 
General agriculture Stock·Keeping Specialized crops Enseni>le des ouvriers 
Agriculture ge~rale Elevage Cultures sp6cialisees 
Men Women Men Women Men Women Total Men women 
HOllllleS Fenmes Hcmnes Fenmes HOllllles Fenmes Hcmnes Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers . . . . 14.56 11.81 14.27 14.40 11.51 ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals Loges et nourris 
Free acconmodation only Loges seulement 
Free meals only Nourris seulement 
No free acconmodation or meals Ni loges ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 ' 9 
workers . . . . 14.49 12.15 14.20 14.66 12.17 ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals Loges et nourris 
Free acconmodation only Loges seulement 
Free meals only Nourris seulement 
No free acconmodation or meals Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers . . . . 14.99 12.20 14.23 15.04 12.26 permanents ou plus 
Free acconmodation and meals Loges et nourris 
Free acconmodation only Loges seulement 
Free meals only Nourris seulement 
No free acconmodation or meals Ni loges ni nourris 
All farms 14.60 12.82 14.93 12.21 14.74 12.16 14.23 14.71 12.18 Enseni>le des exploitations 
Free acconmodation and meals Loges et nourris 
Free acconmodation only Loges seulement 
Free meals only Nourris seulement 
No free acconmodation or meals Ni loges ni nourris 
BR OEUTSCHLANO 
11.12 
PROFESSIONAL QUALIFICATION QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
Group I Group II 
Groupe I (1) Groupe II (1) Total 
Total Men Women Total Men Women 
Hoames Fenmes Hoames Fenmes 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NOMBRE D10UVRIERS 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 4336 4175 160 611 527 85 4947 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 4650 4675 975 1757 1316 411 7407 • 3 A 9 ouvriers 
- 10 workers or more 4678 3578 1109 2717 1610 1107 7404 ·10 ouvriers ou plus 
General agriculture 4553 4529 24 444 376 67 4997 Agriculture generate 
Stock-keeping 963 888 75 391 334 57 1354 Elevage 
Specialised crops 9157 7011 2146 4250 2742 1508 13407 Cultures specialisees 
Total 146n 12428 2245 5085 3452 1633 19757 Total 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (OM) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (OM) 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 14.53 14.62 12.03 12.35 12.63 10.48 14.27 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 14.66 15.05 12.69 12.71 13.26 11.03 14.20 - 3 A 9 ouvrlers 
- 10 workers or more 15.06 15.56 13.40 12.80 13.91 11.12 14.23 ·10 ouvriers ou plus 
General agriculture 14.76 14.76 15.78 12.52 12.64 11.82 14.57 Agriculture generate 
Stock-keeping 15.47 15.58 14.20 12.67 13.18 9.41 14.67 Elevage 
Specialised crops 14.66 15.18 12.92 12.74 13.62 11.09 14.05 Cultures specialisees 
Total 14.75 15.05 12.99 12.72 13.47 11.06 14.23 Total 
(1) cf. Methods and definitions; paragraph 5.2.3 <1> Voir "Methodes et definitions", point 5.2.3 
NUMBER OF MANUAL WORKERS AND AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
BY SEX AND AGE GROUP 
Men Women 
Homnes Fenmes 
Total 
BR DEUTSCHLAND 
II .12a 
Men 
Homnes 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET GAIN HORAIRE MOYEN BRUT SELON 
LE SEXE ET LE GROUPE D1AGE 
Women Total 
Fenmes 
NUMBER OF MANUAL WORKERS DISTRIBUTION DES OUVRIERS AVERAGE GROSS HOURLY (OM) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (DM) 
Under 21 years 846 512 1358 12.04 11.25 11.74 Moins de 21 ans 
21 to 29 years 4899 1886 6785 13.94 12.47 13.54 21 a 29 ans 
30 to 44 years 3477 613 4090 15.36 12.15 14.89 30 a 44 ans 
45 to 54 years 3726 530 4256 15.31 11.99 14.92 45 a 54 ans 
55 years and over 2932 335 3268 15.14 12.33 14.87 55 ans et plus 
Total 15880 3877 19757 14.71 12.18 14.23 Total 
NUMBER OF MANUAL WORKERS X NOMBRE D10UVRIERS EN X INDICES OF AVERAGE INDICES DU GAIN 
GROSS HOURLY EARNINGS HORAIRE MOYEN BRUT 
Under 21 years 5.3 13.2 6.9 81.8 92.4 82.5 Moins de 21 ans 
21 to 29 years 30.9 48.6 34.3 94.8 102.4 95.2 21 a 29 ans 
30 to 44 years 21.9 15.8 20.7 104.4 99.8 104.6 30 ii 44 ans 
45 to 54 years 23.5 13.7 21.5 104.1 98.4 104.8 45 a 54 ans 
55 years and over 18.5 8.6 16.5 102.9 101.2 104.5 55 ans et plus 
Total 100 100 100 100 100 100 Total 
ESPAAA 
II .13 
NUMBER OF MANUAL lo'ORKERS NOMBRE D10UVRIERS 
Nature of work Genre d1activite 
All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops Enserri>le des ouvriers 
Agriculture generale Elevage cultures specialisee 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Honmes Fenmes Honmes Fenmes Honmes Fenmes Honmes Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 9189 439 8456 99 17852 352 36387 35497 890 ouvriers permanents 
Free accomnodation and meals 600 72 1459 - 588 42 2347 2233 114 Loges et nourris 
Free accomnodation only 1990 25 112 27 1676 26 5203 5125 78 Loges seulement 
Free meals only 245 - 5840 - 170 13 540 527 13 Nourris seulement 
No free accomnodation or meals 6354 342 8456 72 15418 271 28297 27612 685 Ni loges ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 ~ 9 
workers 9723 375 10140 383 20401 588 41610 40264 1346 ouvriers permanents 
Free accomnodation and meals 252 24 416 12 176 . 887 844 43 Loges et nourris 
Free accomnodation only 2069 23 2292 15 2360 60 6819 6721 98 Loges seulement 
Free meals only 35 13 93 - 30 - 171 158 13 Nourris seulement 
No free accomnodation or meals 7367 315 7339 356 17835 521 33733 32541 1192 Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers 3516 497 5533 490 12819 2193 25048 21868 3180 permanents ou plus 
Free accomnodation and meals 26 - 290 27 16 - 359 332 27 Loges et nourris 
Free accomnodation only 599 27 457 38 870 63 2054 1926 128 Loges seulement 
Free meals only - - - - - - - - - Nourris seulement 
No free accomnodatfon or meals 2891 470 4786 425 11933 2130 22635 19610 3025 Ni loges ni nourris 
All farms 22428 1311 24129 972 51072 3133 103045 97629 5416 Enserri>le des exploitations 
Free accomnodation and meals 878 96 1751 39 780 49 3593 3409 184 Loges et nourris 
Free accomnodation only 4658 75 4208 80 4906 149 14076 13772 304 Loges seulement 
Free meals only 280 13 205 - 200 13 711 685 26 Nourris seulement 
No free accomnodatfon or meals 16612 1127 17965 853 45186 2922 84665 79763 4902 Ni loges ni nourris 
ESPAAA 
11.14 
AVERAGE NUMBER OF HClJRS PAID PER MONTH NC»IBRE MOYEN 01 HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
Nature of work Genre d1 activite 
All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops Enseai>le des ouvriers 
Agriculture ge~rale Elevage Cultures specialisees 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
HOll1lleS Ferrmes HOll1lleS Ferrmes HOll1lleS Ferrmes HOll1lleS Ferrmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 178 183 185 189 169 170 175 175 179 ouvriers permanents 
Free accorrmodation and meals 177 214 194 
- 170 190 184 183 205 Loges et nourris 
Free accorrmodation only 178 155 186 192 1n 159 178 178 169 Loges seulement 
Free meals only 179 . 179 
- 170 160 176 176 160 Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 178 179 183 188 169 168 174 174 176 Ni loges ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 A 9 
workers 173 180 178 177 170 166 173 173 173 ouvriers permanents 
Free accOlllllOdation and meals 177 206 165 160 162 . 169 168 182 Loges et nourrfs 
Free accOlllllOdation only 170 214 171 160 176 162 173 173 174 Loges seulement 
Free meals only 174 180 196 
- 190 - 189 190 180 Nourris seulement 
No free accorrmodation or meals 173 175 181 179 170 167 173 173 173 Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers 174 189 173 187 171 167 1n 1n 174 permanents ou plus 
Free accorrmodation and meals 187 
-
169 144 160 
-
168 170 144 Loges et nourris 
Free accorrmodation only 187 179 1n 164 173 167 177 177 169 Loges seulement 
Free meals only 
- - - - - - - - -
Nourrfs seulement 
No free accorrmodation or meals 171 189 173 191 171 167 1n 1n 174 Ni loges ni nourris 
All farms 175 184 179 183 170 167 174 174 174 Enseai>le des exploitations 
Free accOlllllOdation and meals 177 212 183 149 168 183 179 178 191 Loges et nourris 
Free accOlllllOdation only 176 182 176 173 174 164 175 175 171 Loges seulement 
Free meals only 178 180 186 
- 173 160 179 179 170 Nourris seulement 
No free accorrmodation or meals 175 182 180 186 170 167 173 173 174 Ni loges ni nourrf s 
ESP AAA 
11.15 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (PTA) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (PTA) 
Nature of work Genre d1 activit6 
All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops Enseni>le des ouvriers 
Agriculture g6n6rale Elevage Cultures sp6cialis6es 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Homnes Fenmes Homnes Fenmes Homnes Fenmes Homnes Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 412 364 404 362 411 343 408 409 356 ouvriers permanents 
Free accOlllllOdation and meals 426 358 426 - 441 325 426 430 346 Log6s et nourris 
Free accOlllllOdation only 421 461 424 354 472 330 438 439 380 Log6s seulement 
Free meals only 472 - 459 - 478 620 475 471 620 Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 406 358 394 364 402 335 400 401 350 Ni log6s ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 6 9 
workers 433 360 430 462 417 367 423 424 392 ouvriers permanents 
Free accOlllllOdation and meals 486 304 471 275 445 . 463 470 313 Log6s et nourris 
Free accOlllllOdation only 419 355 442 437 451 497 439 438 455 Log6s seulement 
Free meals only 572 322 494 - 603 - 513 532 322 Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 435 367 423 469 411 352 418 419 391 Nf log6s ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers 489 472 390 375 468 430 449 451 428 permanents ou plus 
Free accOlllllOdation and meals 529 
-
410 495 379 
-
424 418 495 Log6s et nourris 
Free accOlllllOdation only 464 358 452 462 540 501 493 496 460 Log6s seulement 
Free meals only - - - - - - - - - Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 493 478 383 360 463 428 445 448 426 Ni log6s ni nourris 
All farms 433 404 412 408 427 409 424 425 407 Enseni>le des exploitations 
Free accOlllllOdation and meals 446 345 434 428 441 337 435 439 360 Log6s et nourris 
Free accOlllllOdation only 426 392 437 421 474 470 446 446 438 Log6s seulement 
Free meals only 484 322 475 
-
497 620 484 485 468 Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 434 411 403 406 422 406 419 420 407 Nf log6s ni nourris 
ESPAAA 
11.16 
PROFESSIONAL QUALIFICATION QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
Group I Group II 
Groupe I (1) Groupe II (1) Total 
Total Men Women Total Men Women 
Honmes Femnes Honmes Femnes 
a b a b a b a b a b a b a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NC»4BRE D'CXJVRIERS 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 4002 14551 3906 14437 96 114 4087 13746 3979 13715 108 571 8089 28297 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 5459 16788 5400 16500 59 288 2417 16945 2324 16041 93 904 7876 33733 - 3 a 9 ouvriers 
- 10 workers or more 1524 10044 1471 9206 53 838 888 12591 786 10403 102 2188 2412 22635 -10 ouvriers ou plus 
General agriculture 3686 9906 3598 9407 88 499 2311 7832 2217 nos 94 627 5997 1m8 Agriculture g6n6rale 
. 
Stock-keeping 3494 8904 3446 8617 48 287 2790 9916 2719 9348 71 568 6284 18820 Elevage 
Specialised crops 3805 22573 3733 22119 n 454 2291 25534 2153 23066 138 2468 6096 48107 Cultures sp6cialis6es 
Total 10985 41383 1om 40143 208 1240 7392 43282 7089 39619 303 3663 183n 84665 Total 
AVERAGE GROSS HCAJRLY EARNINGS (PTA) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (PTA) 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 460 426 461 426 423 440 414 3n 416 374 334 332 437 400 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 441 445 441 445 431 430 448 392 450 392 388 378 443 418 - 3 a 9 ouvriers 
- 10 workers or more 487 469 489 470 435 452 476 426 476 428 481 417 483 445 -10 ouvriers ou plus 
General agriculture 435 458 436 455 409 508 421 401 425 407 319 333 430 432 Agriculture g6n6rale 
Stock-keeping 446 412 446 414 442 342 426 394 427 392 411 438 437 403 Elevage 
Specialised crops 480 451 481 451 443 442 452 394 452 394 451 399 470 421 Cultures sp6cialis6es 
Total 454 444 455 444 428 446 432 396 434 396 400 394 445 419 Total 
(1) cf. Methods and definitions; paragraph 5.2.3 (1) Voir "M6thodes et d6finitions", point 5.2.3 
a = Workers who received benefits in kind a = ouvriers b6n6ficiant d1avantages en nature 
(accocrmodation, meals, accocrmodation and meals) Clog6s, nourris, log6s et nourris) 
b = Workers who received no benefits in kind b = ouvriers ne b6n6ficiant d'aucU"I avantage en nature 
NUMBER OF MANUAL WORKERS ANO AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
BY PROVISION OF BENEFITS IN KIND, BY SEX ANO AGE GROUP 
Men Women 
Homnes Fenmes 
a b a b 
Total 
a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
Under 21 years 163 1518 13 193 176 1711 
21 to 29 years 2176 9589 73 950 2249 10539 
30 to 44 years 5324 24835 117 1286 5441 26121 
45 to 54 years 5324 25595 131 1607 5455 27202 
55 years and over 4871 18185 178 863 5049 19048 
Total 17858 79722 512 4899 18370 84621 
NUMBER OF MANUAL WORKERS X NC»IBRE 0 10UVRIERS EN X 
Under 21 years 0.9 1.9 2.5 3.9 1.0 2.0 
21 to 29 years 12.2 12.0 14.3 19.4 12.2 12.5 
30 to 44 years 29.8 31.2 22.9 26.3 29.6 30.9 
45 to 54 years 29.8 32.1 25.6 32.8 29.7 32.1 
55 years and over 27.3 22.8 34.8 17.6 27.5 22.5 
Total 100 100 100 100 100 100 
a = Workers who received benefits in kind 
(accOlllllOdation, meals, accOlllllOdation and meals) 
b = Workers who received no benefits in kind 
ESPAAA 
II .16a 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET GAIN HORAIRE MOYEN BRUT SELON 
L'EXISTENCE OU NON D'AVANTAGES EN NATURE, LE SEXE ET LE GROUPE 0 1AGE 
Men Women Total 
Homnes Fenmes 
a b a b a b 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (PTA) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (PTA) 
407 408 495 449 413 412 Moins de 21 ans 
432 417 488 409 434 417 21 6 29 ans 
454 426 451 415 454 426 30 6 44 ans 
452 415 362 396 450 414 45 6 54 ans 
440 420 384 404 438 419 55 ans et plus 
446 420 412 407 445 419 Total 
INDICES OF AVERAGE INDICES OU GAIN 
GROSS HOURLY EARNINGS HORAIRE MOYEN BRUT 
91.3 97.1 120.1 110.3 92.8 98.3 Moins de 21 ans 
96.9 99.3 118.4 100.5 97.5 99.5 21 6 29 ans 
101.8 101.4 109.5 102.0 102.0 101.7 30 6 44 ans 
101.3 98.8 87.9 97.3 101.1 98.8 45 6 54 ans 
98.7 100.0 93.2 99.3 98.4 100.0 55 ans et plus 
100 100 100 100 100 100 Total 
a = ouvriers beneficiant d1 avantages en nature 
(loges, nourris, loges et nourris) 
b = ouvriers ne beneficiant d1 aucun avantage en nature 
FRANCE 
11.17 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NOHBRE D10UVRIERS 
Nature of work Genre d1activit6 
All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops Enseni>le des ouvriers 
Agriculture g6n6rale Elevage Cultures sp6cialis6e 
Men Women Men Women Men Women Total Men women 
Hoomes Fenmes Hoomes Fenmes Hoomes Fenmes Hoomes Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 22207 567 1256 96 5248 493 29871 28713 1158 ouvriers permanents 
Free accOlllllOdation and meals 1738 95 20 12 115 - 1982 1875 107 Log6s et nourris 
Free accOlllllOdation only 4849 85 468 . 1600 32 7044 6918 126 Log6s seulement 
Free meals only 1295 11 28 17 163 
-
1516 1487 28 Nourri s seulement 
No free accOlllllOdation or meals 14324 375 738 58 3369 461 19328 18432 895 Ni log6s ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 ~ 9 
workers 15471 1354 1475 154 9703 2090 30249 26650 3599 ouvriers permanents 
Free accOlllllOdation and meals 194 
-
16 - 168 29 409 379 29 Log6s et nourris 
Free accOlllllOdation only 3595 113 210 - 1617 133 5670 5423 247 Log6s seulement 
Free meals only 205 
- - -
146 21 374 352 21 Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 11476 1240 1248 154 7769 1906 23795 20494 3300 Ni log6s ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers 9170 1963 1364 643 10990 4294 28426 21525 6900 permanents ou plus 
Free accOlllllOdation arid meals 39 - - - . - 46 46 - Log6s et nourris 
Free accOlllllOdation only 1718 62 145 17 1509 186 3640 3373 266 Log6s seulement 
Free meals only 
- - - - - - - - -
Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 7412 1900 1218 625 9474 4107 24739 18105 6633 Ni log6s ni nourris 
All farms 46850 3885 4096 894 25942 6878 88547 76889 11658 Enseni>le des exploitations 
Free accOlllllOdation and meals 1972 95 37 12 291 29 2439 2301 137 Log6s et nourris 
Free accOlllllOdation only 10163 262 824 26 4727 351 16335 15715 640 Log6s seulement 
Free meals only 1501 11 28 17 310 21 1890 1839 50 Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 33213 3516 3205 838 20613 6475 67862 57032 10830 Ni log6s ni nourris 
FRANCE 
11.18 
AVERAGE NUMBER OF HOURS PAID PER MONTH NOMBRE MOYEN D'HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
Nature of work Genre d1 activite 
All workers 
General agriculture Stock·Keeping Specialized crops Ensent>le des ouvriers 
Agriculture generate Elevage Cultures specialisees 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Honmes Ferrmes Honmes Fenmes Honmes Fenmes Honmes Ferrmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 181 170 176 171 174 169 179 179 169 ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals 171 169 176 169 186 - 172 172 169 Loges et nourris 
Free acconmodation only ' 179 176 179 . 172 172 177 177 174 Loges seulement 
Free meals only 183 169 172 168 176 - 182 182 168 Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 183 168 174 173 174 168 180 181 169 Ni loges ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 ' 9 
workers 186 173 181 174 180 177 183 184 176 ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals 179 - 168 - 177 184 178 178 184 Loges et nourris 
Free acconmodation only 183 174 177 
-
182 177 182 182 176 Loges seulement 
Free meals only 190 - - - 192 160 189 191 160 Nourris seulement 
No free acconmodatfon or meals 187 173 181 174 179 177 183 184 176 Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers 182 175 179 173 182 178 181 182 176 permanents ou plus 
Free acconmodation and meals 185 - - - . - 184 184 - Loges et nourrfs 
Free acconmodation only 182 182 190 190 188 178 185 185 180 Loges seulement 
Free meals only - - - - - - - - - Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 182 174 178 172 182 178 180 181 176 Ni loges nf nourrf s 
All farms 183 173 179 173 180 177 181 182 175 Ensent>le des exploitations 
Free acconmodation and meals 172 169 173 169 181 184 173 173 172 Loges et nourris 
Free acconmodation only 181 176 181 183 180 177 181 181 177 Loges seulement 
Free meals only 184 169 172 168 183 160 183 184 164 Nourri s seulement 
No free acconmodation or meals 184 173 179 173 180 177 181 182 175 Ni loges nf nourris 
to) 
O> 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (ff) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accOITlllOdation and meals 
Free accOITlllOdation only 
Free meals only 
No free accOITlllOdation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accOITlllOdation and meals 
Free accOITlllOdation only 
Free meals only 
No free accOITlllOdation or meals 
Farms with 10 or more permanent 
workers 
Free accOITlllOdation and meals 
Free accOITlllOdation only 
Free meals only 
No free accOITlllOdatfon or meals 
All farms 
Free accOITlllOdation and meals 
Free accOITlllOdation only 
Free meals only 
No free accOITlllOdation or meals 
FRANCE 
II .19 
Nature of work Genre d 1activite 
General agriculture Stock·Keeping Specialized crops 
Agriculture gen6rale Elevage Cultures specialisees 
Men Women Men Women Men Women 
Horrmes Femnes Horrmes Femnes Horrmes Femnes 
33.20 28.46 34.69 29.57 32.85 33.03 
26.67 17.49 30.92 28.00 29.87 . 
33.71 32.57 33.51 . 31.79 30.00 
31.62 31.00 37.69 27.00 31.58 . 
33.96 30.26 35.44 30.04 33.52 33.24 
35.22 31.72 36.99 31.98 34.34 32.28 
32.15 . 32.00 . 33.15 32.39 
35.34 32.81 33.60 . 33.46 29.43 
32.04 . . . 37.67 30.04 
35.40 31.62 37.62 31.98 34.49 32.50 
38.95 33.55 39.78 34.57 36.04 34.72 
36.71 . . . . . 
37.08 32.98 45.31 36.49 33.53 31.37 
. . . . . . 
39.40 33.57 39.11 34.52 36.45 34.87 
34.99 32.17 37.21 33.58 34.76 33.86 
27.41 17.49 31.40 28.00 31.80 32.39 
34.86 32.77 35.62 35.69 32.92 30.51 
31.68 31.00 37.69 27.00 34.46 30.04 
35.64 32.53 37.69 33.74 35.23 34.06 
GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (ff) 
All workers 
Ensenble des ouvriers 
Total Men women 
Horrmes Femnes 
Exploitations ayant 1 OU 2 
33.10 33.20 30.50 ouvriers permanents 
26.46 26.91 18.66 Loges et nourris 
33.23 33.25 32.00 Loges seulement 
31.67 31.73 28.55 Nourris seulement 
33.84 33.94 31.78 Ni loges ni nourris 
Exploitations ayant 3 a 9 
34.65 35.00 32.06 ouvriers permanents 
32.58 32.59 32.39 Loges et nourris 
34.55 34.71 30.99 Loges seulement 
34.13 34.38 30.04 Nourris seulement 
34.72 35.13 32.15 Ni loges ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
36.75 37.52 34.37 permanents ou plus 
35.83 35.83 . Loges et nourris 
35.57 35.85 32.09 Loges seulement 
. . . Nourris seulement 
36.93 37.83 34.47 Ni loges ni nourris 
34.80 35.03 33.27 Ensenble des exploitations 
27.67 28.03 21.62 Loges et nourris 
34.21 34.31 31.65 Loges seulement 
34.21 32.24 29.19 Nourris seulement 
35.27 35.60 33.54 Ni loges ni nourris 
FRANCE 
PROFESSIONAL QUALIFICATION 
. I 11.20 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
Group I Group 11 
Groupe I (1) Groupe II (1) Total 
Total Men Women Total Men Women 
Hoomes Fenmes Hoomes Fenmes 
a b a b a b a b a b a b a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NOMBRE D10UVRIERS 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 4922 10546 4864 10362 57 183 5620 8782 5415 8070 204 712 10543 19328 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 3163 11799 3087 10921 76 878 3291 11995 3068 9573 222 2422 6453 23795 - 3 6 9 ouvriers 
- 10 workers or more 1413 11379 1354 9182 59 2197 2373 13359 2066 8922 207 4436 3687 24739 -10 ouvriers ou plus 
General agriculture 7351 20367 7292 19836 58 530 6654 16362 6344 13377 310 2985 14006 36729 Agriculture generate 
Stock· keeping 579 2628 549 2127 29 501 367 1415 341 1078 26 337 946 4044 Elevage 
Specialised crops 1569 10729 1464 8502 105 2227 4163 16359 3865 12111 297 4248 5732 27089 Cultures sp6cialisees 
Total 9499 33725 9306 30465 193 3259 11185 34137 10550 26566 634 7570 20684 67862 Total 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (Ff) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (ff) 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 33.82 35.30 33.89 35.31 28.18 34.38 29.91 32.09 30.07 32.17 25.57 31.11 31.73 33.84 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 36.14 36.83 36.30 37.08 29.83 33.74 32.72 32.64 32.81 32.91 34.48 31.57 34.40 34.72 - 3 6 9 ouvriers 
- 10 workers or more 39.74 40.01 39.88 40.71 36.65 37.13 32.98 34.30 33.20 34.88 30.78 33.15 35.57 36.93 ·10 ouvriers ou plus 
General agriculture 35.76 37.52 35.78 37.49 32.53 38.82 30.60 32.62 30.73 32.89 28.04 31.41 33.31 35.34 Agriculture generate 
Stock-keeping 35.71 38.60 36.16 39.36 27.40 35.36 34.55 33.65 34.46 34.38 35.69 31.33 35.26 36.87 Elevage 
Specialised crops 34.08 36.96 34.24 37.33 31.96 35.56 32.29 33.63 32.45 33.76 30.15 33.27 32.78 34.95 Cultures sp6cialisees 
Total 35.48 37.43 35.56 37.57 31.43 36.06 31.36 33.15 31.48 33.35 29.35 32.45 33.25 35.27 Total 
C1) cf. Methods and definitions; paragraph 5.2.3 (1) Voir 11Methodes et definitions11 , point 5.2.3 
a = Workers who received benefits in kind a = ouvriers beneficiant d 1avantages en nature 
Caccoamodation, meals, acconmodation and meals) Cloges, nourris, loges et nourris) 
b = Workers who received no benefits in kind b = ouvriers ne benef iciant d1aucun avantage en nature 
NUMBER OF MANUAL \IORKERS AND AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
BY PROVISION OF BENEFITS IN KIND, BY SEX AND AGE GROUP 
Men \lomen 
Hoomes Ferrmes 
a b a b 
Total 
a b 
NUMBER OF MANUAL MORKERS DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
Under 21 years 297 1266 36 391 334 1657 
21 to 29 years 2596 15307 274 3609 2871 18916 
30 to 44 years 7500 22794 265 3935 7765 26729 
45 to 54 years 5265 10761 171 1894 5428 12655 
55 years and over 4204 6903 80 999 4285 7903 
Total 19856 57032 827 10830 20684 67862 
NUMBER OF MANUAL \IORKERS X NC»IBRE D10UVRIERS EN X 
Under 21 years 1.5 2.2 4.4 3.6 1.6 2.4 
21 to 29 years 13.1 26.8 33.1 33.3 13.9 27.9 
30 to 44 years 37.8 40.0 32.0 36.3 37.5 39.4 
45 to 54 years 26.5 18.9 20.7 17.5 26.2 18.6 
55 years and over 21.2 12.1 9.7 9.2 20.7 11.6 
Total 100 100 100 100 100 100 
a = \lorkers who received benefits in kind 
(accomoodation, meals, accoomodation and meals) 
b = \lorkers who received no benefits in kind 
FRANCE 
II .20a 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET GAIN HORAIRE MOYEN BRUT SELON 
L1EXISTENCE OU NON D1AVANTAGES EN NATURE, LE SEXE ET LE GROUPE D1AGE 
Men \lomen Total 
Hoomes Ferrmes 
a b a b a b 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (FF) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (ff) 
24.47 31.63 32.62 31.82 25.36 31.68 Moins de 21 ans 
33.17 34.52 30.90 33.53 32.95 34.33 21 ii 29 ans 
33.43 36.35 32.31 34.20 33.39 36.04 30 ii 44 ans 
33.80 36.12 22.85 32.75 33.45 35.62 45 ii 54 ans 
33.58 35.47 31.66 33.10 33.55 35.17 55 ans et plus 
33.39 35.60 29.83 33.54 33.25 35.27 Total 
INDICES OF AVERAGE INDICES DU GAIN 
GROSS HOURLY EARNINGS HORAIRE MOYEN BRUT 
73.3 88.8 109.4 94.9 76.3 89.8 Moins de 21 ans 
99.3 97.0 103.6 100.0 99.1 97.3 21 ii 29 ans 
100.1 102.1 108.3 102.0 100.4 102.2 30 ii 44 ans 
101.2 101.5 76.6 97.6 100.6 101.0 45 ii 54 ans 
100.6 99.6 106.1 98.7 100.9 99.7 55 ans et plus 
100 100 100 100 100 100 Total 
a = ouvriers ~~f iciant d1avantages en nature 
(loges, nourris, loges et nourris) 
b = ouvriers ne ~ficiant d 1aucun avantage en nature 
IRELAND 
11.21 
NUMBER OF MANUAL \t'ORKERS NOMBRE D'CXJVRIERS 
Nature of work Genre d 1activite 
All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops Ensed:>le des ouvriers 
Agriculture generate Elevage cultures specialisee 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Honmes Fenrnes Honmes Fenrnes Honmes Fenrnes Honmes Fenrnes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 3793 35 2279 43 251 26 6427 6323 104 ouvriers permanents 
Free accomnodation and meals 260 - 238 . . . 510 502 . Loges et nourris 
Free accomnodation only 255 . 2n . 22 - 558 549 . Loges seulement 
Free meals only 1276 . 653 22 52 - 2011 1981 30 Nourris seulement 
No free accomnodation or meals 2002 22 1116 13 173 22 3348 3291 56 Ni loges ni nourrfs 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 a 9 
workers 879 23 928 40 185 21 2075 1992 84 ouvriers permanents 
Free accomnodation and meals 24 . 66 . . . 115 96 19 Loges et nourris 
Free accomnodation only 133 
-
157 . 28 . 334 318 16 Loges seulement 
Free meals only 103 . 86 - 16 . 211 204 . Nourris seulement 
No free accoamodation or meals 618 16 618 14 136 12 1415 1373 42 Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers 435 18 586 31 121 31 1223 1142 81 permanents ou plus 
Free accomnodation and meals . . . - . - 20 17 . Loges et nourris 
Free acc0111110dation only 60 . 99 14 15 . 191 174 17 Loges seulement 
Free meals only 18 . 18 . . - 41 38 . Nourris seulement 
No free acc0111110dation or meals 353 13 459 16 100 30 9n 913 59 Ni loges ni nourris 
All farms 5107 76 3793 115 557 78 9n5 9457 268 Ensed:>le des exploitations 
Free accomnodation and meals 288 . 313 18 14 . 645 615 30 Loges et nourris 
Free accomnodation only 448 . 528 31 65 . 1082 1041 41 Loges seulement 
Free meals only 1397 13 757 23 69 . 2263 2223 40 Nourris seulement 
No free accomnodation or meals 2974 50 2194 43 410 64 5734 5577 157 Ni loges ni nourris 
IRELAND 
11.22 
AVERAGE NUMBER OF HOURS PAID PER MONTH NOMBRE MOYEN D1 HEURES REMUNEREES PAR MOJS 
Nature of work Genre d1activit6 
All workers 
General agriculture Stock· Keeping Specialized crops Ensenble des ouvriers 
Agriculture g6n6rale Elevage Cultures sp6cialisees 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Homnes Fenmes Homnes Fenmes Homnes Fenmes Homnes Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 181 148 185 173 182 176 182 182 165 ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals 188 . 194 . . . 191 191 . Log6s et nourris 
Free acconmodation only 189 . 197 . 178 . 192 192 . Loges seulement 
Free meals only 180 . 182 147 186 . 181 181 154 Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 179 138 182 186 181 176 180 180 164 Ni log6s ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 A 9 
workers 187 170 189 170 180 187 187 187 174 ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals 195 . 189 . . . 187 190 171 Log6s et nourris 
Free acconmodation only 189 . 188 . 178 . 187 187 173 Log6s seulement 
Free meals only 186 . 192 . 171 . 187 187 . Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 187 168 189 172 181 191 187 187 176 Ni log6s ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers 189 185 198 172 179 166 191 193 173 permanents ou plus 
Free acconmodation and meals . . . . . . 179 173 . Log6s et nourris 
Free acconmodation only 187 . 193 179 193 . 190 191 179 Loges seulement 
Free meals only 181 . 197 . . . 188 188 . Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 190 176 199 166 180 166 192 193 168 Ni log6s ni nourris 
All farms 183 164 188 172 181 175 184 185 170 Ensenble des exploitations 
Free acconmodation and meals 189 . 193 191 163 . 190 190 189 Log6s et nourris 
Free acconmodation only 189 . 193 175 182 . 190 191 174 Loges seulement 
Free meals only 181 176 184 148 183 . 181 182 160 Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 182 157 188 174 181 174 184 184 169 Ni log6s ni nourris 
IRELAND 
11.23 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (IRL) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (IRL) 
Nature of work Genre d 1activite 
All workers 
General agriculture Stock· Keeping Specialized crops Enserrble des ouvriers 
Agriculture generale Elevage cultures specialisees 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Honmes Feames Honmes Feames Honmes Feames Honmes Feames 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 2.82 2.39 3.01 2.73 2.90 2.93 2.89 2.89 2.67 ouvriers permanents 
' 
Free accOlllllOdation and meals 2.26 - 2.75 . 2.67 . 2.49 2.49 . Loges et nourris 
Free accOlllllOdation only 2.93 . 3.32 . 3.44 - 3.13 3.14 . Loges seulement 
Free meals only 2.68 . 2.79 2.91 2.68 - 2.71 2.71 2.71 Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 2.96 2.38 3.12 3.06 2.91 2.89 3.01 3.01 2.73 Ni loges ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 ou 9 
workers 3.25 2.69 3.33 2.84 3.17 2.97 3.26 3.28 2.83 ouvriers permanents 
Free accOlllllOdation and meals 3.16 . 2.88 . . . 2.88 2.94 2.54 Loges et nourris 
Free accOlllllOdation only 3.44 
-
3.49 . 3.03 . 3.41 3.43 2.95 Loges seulement 
Free meals only 3.15 . 2.89 - 3.12 . 3.04 3.04 . Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 3.23 2.91 3.40 2.97 3.22 2.74 3.30 3.31 2.88 Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 
workers 3.78 4.80 3.65 3.04 3.16 3.02 3.64 3.65 3.43 ouvriers permanents ou plus 
Free accOlllllOdation and meals 3.79 . . - 2.20 - 3.53 3.45 . Loges et nourris 
Free accOlllllOdation only 3.53 . 3.65 3.07 3.43 . 3.53 3.59 2.97 Loges seulement 
Free meals only 3.49 . 3.89 . 3.02 - 3.66 3.67 . Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 3.84 5.22 3.64 2.99 3.16 3.07 3.66 3.66 3.53 Ni loges ni nourris 
All farms 2.97 3.07 3.19 2.85 3.05 2.98 3.06 3.06 2.95 Enserrble des exploitations 
Free accOlllllOdation and meals 2.36 . 2.81 2.45 2.55 . 2.59 2.59 2.66 Loges et nourris 
Free accOlllllOdation only 3.16 . 3.43 2.82 3.26 . 3.29 3.31 2.82 Loges seulement 
Free meals only 2.72 2.37 2.83 2.93 2.78 . 2.76 2.76 2.83 Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 3.12 3.29 3.31 3.01 3.07 2.94 3.19 3.19 3.07 Ni loges ni nourris 
IRE LAND 
11.24 
PROFESSIONAL QUALIFICATION QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
Group I Group II 
Groupe I (1) Groupe II (1) Total 
Total Men Women Total Men Women 
Hornnes Ferrmes Hornnes Ferrmes 
a b a b a b a b a b a b a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NOMBRE D'<XJVRIERS 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 1060 1125 1038 1099 22 26 2020 2223 1994 2193 26 30 3079 3348 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 370 624 339 606 31 17 290 791 280 767 . 24 660 1415 - 3 6 9 ouvriers 
- 10 workers or more 150 440 137 416 13 25 101 531 92 497 . 34 251 972 - 10 ouvriers ou plus 
General agriculture 593 n8 585 757 . 20 1565 2247 1548 2217 17 30 2158 3025 Agriculture g~rale 
Stock-keeping 932 1274 882 1242 50 32 739 963 717 952 22 11 1671 2236 Elevage 
Specialised crops 54 137 47 121 . 16 107 336 100 288 . 48 162 473 Cultures sp6cialisees 
Total 1580 2188 1514 2120 66 68 2411 3546 2365 3457 46 89 3991 5734 Total 
AVERAGE GROSS H<XJRLY EARNINGS CIRL) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS CIRL) 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 2.95 3.19 2.96 3.19 2.71 2.84 2.65 2.92 2.65 2.92 2.49 2.64 2.75 3.01 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 3.45 3.54 3.50 3.55 2.95 2.92 2.87 3.11 2.90 3.12 . 2.86 3.20 3.30 - 3 6 9 ouvriers 
- 10 workers or more 3.82 4.09 3.89 4.07 3.12 4.41 3.16 3.30 3.15 3.32 . 2.89 3.55 3.66 - 10 ouvriers ou plus 
General agriculture 2.99 3.46 2.99 3.44 . 4.24 2.68 3.01 2.68 3.01 2.50 2.63 2.76 3.12 Agriculture ge~rale 
Stock-keeping 3.25 3.48 3.27 3.49 2.86 3.00 2.71 3.07 2.72 3.07 2.54 3.03 3.01 3.30 Elevage 
Specialised crops 3.16 3.39 3.14 3.41 . 3.24 2.90 2.92 2.89 2.93 . 2.85 2.99 3.06 Cultures sp6cialisees 
Total 3.15 3.47 3.16 3.47 2.91 3.43 2.70 3.02 2.70 3.02 2.60 2.80 2.88 3.19 Total 
(1) cf. Methods and definitions; paragraph 5.2.3 . <1> Voir "Methodes et definitions", point 5.2.3 
a = Workers who received benefits in kind a = ouvriers beneficfant d1 avantages en nature 
(accOl!lllodation, meals, acconmodation and meals) (loges, nourris, loges et nourris) 
b = Workers who received no benefits in kind b = ouvriers ne ~ficiant d•aucU'l avantage en nature 
NUMBER OF MANUAL WORKERS AND AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
BY PROVISION OF BENEFITS IN KIND, BY SEX AND AGE GROUP 
Men Women 
Hoomes Ferrmes 
a b a b 
Total 
a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
Under 21 years 301 438 . 31 310 469 
21 to 29 years 995 1368 57 78 1052 1446 
30 to 44 years 1344 2026 23 31 1367 2057 
45 to 54 years 612 882 . 14 621 896 
55 years and over 627 863 13 . 640 866 
Total 3879 55n 111 157 3990 5734 
NUMBER OF MANUAL WORKERS X NOMBRE 0 10UVRIERS EN X 
Under 21 years 7.8 7.9 . 19.7 7.8 8.2 
21 to 29 years 25.7 24.5 51.4 49.7 26.4 25.2 
30 to 44 years 34.6 36.3 20.7 19.7 34.3 35.9 
45 to 54 years 15.8 15.8 . 8.9 15.6 15.6 
55 years and over 16.2 15.5 11. 7 1.9 16.0 15.1 
Total 100 100 100 100 100 100 
a = Workers who received benefits in kind 
Caeeomnodation, meals, aeeorrmodation and meals> 
b = Workers who received no benefits in kind 
IRELAND 
I I .24a 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET GAIN HORAIRE MOYEN BRUT SELON 
L1EXISTENCE OU NON D1AVANTAGES EN NATURE, LE SEXE ET LE GROUPE 0 1AGE 
Men Women Total 
Hoomes Ferrmes 
a b a b a b 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS CIRL) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (IRL) 
2.48 2.53 . 2.47 2.48 2.53 Moins de 21 ans 
2.91 3.13 2.94 3.06 2.91 3.13 21 ill 29 ans 
3.05 3.35 2.44 3.67 3.04 3.35 30 ill 44 ans 
2.79 3.37 . 3. 15 2.79 3.37 45 ill 54 ans 
2.75 3.09 3.06 . 2.76 3.09 55 ans et plus 
2.88 3. 19 2.78 3.07 2.88 3.19 Total 
INDICES OF AVERAGE INDICES OU GAIN 
GROSS HOURLY EARNINGS HORAIRE MOYEN BRUT 
86.1 79.3 . 80.5 86.0 79.3 Moins de 21 ans 
101.0 98. 1 105.8 99.7 101.2 98. 1 21 ill 29 ans 
105.9 105.0 87.8 119.5 105.6 105.3 30 ill 44 ans 
96.9 105.6 . 102.6 96.9 105.6 45 ill 54 ans 
95.5 96.9 110.1 . 95.8 97.0 55 ans et plus 
100 100 100 100 100 100 Total 
a = ouvriers benefieiant d•avantages en nature 
Clog6s, nourris, log6s et nourris) 
b = ouvriers ne bel'\6fieiant d1aueun avantage en nature 
!TALIA 
11.25 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NOMBRE D'OUVRIERS 
Nature of work Genre d'activite 
All workers 
General agriculture Stock·Keeping Specialized crops Enserrble des ouvriers 
Agriculture generale Elevage Cultures specialisee 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Hoomes Fenmes Hoomes Fenmes Hoomes Fenmes Hoomes Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 26331 549 7152 257 2631 45 36965 36114 851 ouvriers permanents 
Free accomnodation and meals 1551 87 863 - 52 - 2553 2466 87 Loges et nourris 
Free accomnodation only 8813 140 2574 200 808 37 12572 12195 377 Loges seulement 
Free meals only 249 
-
12 - - - 261 261 - Nourris seulement 
No free accomnodation or meals 15718 322 3703 57 1771 . 21579 21192 387 Ni loges ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 a 9 
workers 23164 650 8179 921 3717 245 36876 35060 1816 ouvriers permanents 
Free accomnodation and meals 191 . 321 21 17 - 554 529 25 Loges et nourrfs 
Free accomnodation only 5703 133 3162 363 919 13 10293 9784 509 Loges seulement 
Free meals only 231 20 189 
-
65 
-
505 485 20 Nourrf s seulement 
No free accomnodation or meals 17039 493 4507 537 2716 232 25524 24262 1262 Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvrfers 
workers 19353 1200 5800 768 1677 166 28954 26830 2134 permanents ou plus 
Free accomnodation and meals 123 22 82 
-
44 . 272 249 23 Loges et nourrf s 
Free accomnodation only 5089 179 1595 164 163 15 7205 6847 358 Loges seulement 
Free meals only 316 . 20 
-
43 - 387 379 .. 8 Nourris seulement 
No free accomnodatf on or meals 13825 991 4103 604 1427 150 21100 29355 1745 Ni loges ni nourrf s 
All farms 68848 2399 21131 1946 8025 456 102805 98004 4801 Enserrble des exploitations 
Free accomnodation and meals 1865 113 1266 21 113 . 3379 3244 135 Loges et nourris 
Free accomnodation only 19605 452 7331 727 1890 65 30070 28826 1244 Loges seulement 
Free meals only 796 28 221 - 108 - 1153 1125 28 Nourris seulement 
No free accomnodatfon or meals 46582 1806 12313 1198 5914 390 68203 64809 3394 Ni loges nf nourris 
ITALIA 
11.26 
AVERAGE NUMBER OF HOURS PAID PER MONTH NOMBRE MOYEN D'HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
Nature of work Genre d•activite 
All workers 
General agriculture Stock· Keeping Specialized crops Enseni>le des ouvriers 
Agriculture generale Elevage Cultures specialisees 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Honmes Fenmes Honmes Fenmes Honmes Fenmes Honmes Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 171 161 170 128 172 117 170 171 149 ouvriers permanents 
Free accomnodation and meals 177 181 171 - 168 - 175 175 181 Loges et nourris 
Free accomnodation only 169 156 173 124 175 102 169 170 134 Loges seulement 
Free meals only 173 - 178 - - - 173 173 - Nourris seulement 
No free accomnodation or meals 171 158 168 143 170 . 170 170 156 Ni loges ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 a 9 
workers 171 147 178 166 170 170 172 172 160 ouvriers permanents 
Free accomnodation and meals 167 . 189 137 180 - 179 181 141 Loges et nourris 
Free accomnodation only 174 131 174 164 177 91 173 174 153 Loges seulement 
Free meals only 173 174 190 - 185 - 181 181 174 Nourris seulement 
No free accomnodation or meals 170 150 179 169 167 174 171 171 162 Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers 168 137 177 172 161 123 168 169 148 permanents ou plus 
Free accomnodation and meals 167 165 175 - 138 . 164 164 168 Loges et nourris 
Free accomnodation only 179 172 183 177 154 85 1179 179 170 Loges seulement 
Free meals only 106 . 134 - 131 - 111 110 . Nourris seulement 
No free accomnodation or meals 165 130 175 171 164 126 165 167 143 Ni loges ni nourris 
All farms 170 145 175 163 169 148 170 171 153 Enseni>le des exploitations 
Free accomnodation and meals 175 178 175 137 157 . 175 175 172 Loges et nourris 
Free accomnodation only 173 155 176 156 174 96 173 174 152 Loges seulement 
Free meals only 147 173 184 - 163 - 156 156 173 Nourris seulement 
No free accomnodation or meals 169 140 174 169 167 156 169 170 152 Ni loges ni nourris 
!TALIA 
11.27 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (LIT) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (LIT) 
Nature of work Genre d•activite 
All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops Ensenble des ouvriers 
Agriculture generale Elevage Cultures speciallsees 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Honmes Fenmes Honmes Fenmes Honmes Fenmes Honmes Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 7452 6485 7783 8435 7560 7892 7516 7525 7045 ouvriers permanents 
Free acconmodatlon and meals 6660 5370 6622 - 6865 - 6606 6652 5370 Loges et nourris 
Free acconmodation only 7620 7427 8020 8492 7810 m6 m4 7718 7976 Loges seulement 
Free meals only 7133 - 8091 - - - 7178 7178 - Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 7445 6429 7887 8257 7463 8178 7509 7522 6710 Ni loges ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 ou 9 
workers 7812 7769 8615 8482 7922 8104 8025 8017 8192 ouvrlers permanents 
Free acconmodatlon and meals 8335 . 7646 7856 7597 - 7857 7871 7452 Loges et nourris 
Free acconmodatlon only 7965 7830 8661 8643 7895 6989 8195 8184 8438 Loges seulement 
Free meals only 8464 8517 8736 
-
8249 
-
8544 8545 8517 Nourrls seulement 
No free acconmodatlon or meals 7745 7740 8651 8395 7926 8134 7949 7941 8107 Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 
workers 8352 7527 8817 7712 8472 7597 8409 8464 7607 ouvriers permanents ou plus 
Free acconmodation and meals 8068 6996 8064 - 7719 . 7929 8007 7049 Loges et nourris 
Free acconmodation only 8405 7210 9026 7892 8005 6232 8495 8543 7512 Loges seulement 
Free meals only 7935 . 8730 - 8054 - 7979 8002 . Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 8340 7620 8747 7659 8561 7691 8388 8446 7641 NI loges ni nourris 
All farms 7824 7330 8398 8162 7915 7934 7949 7958 7742 Ensenble des exploitations 
Free acconmoclation and meals 6910 5664 6999 7856 7313 . 6920 6959 5960 Loges et nourris 
Free acconmoclation only 7932 7432 8523 8417 7868 7300 8077 8080 8016 Loges seulement 
Free meals only 7818 8171 8701 
-
8186 
-
8064 8062 8171 Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 7815 7418 8461 8020 7937 7998 7941 7952 7718 Ni loges ni nourris 
!TALIA 
11.28 
PROFESSIONAL QUALIFICATION QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
Group I Group II 
Groupe I (1) Groupe II (1) Total 
Total Men Women Total Men Women 
Honmes Fenmes Honmes Fenmes 
a b a b a b a b a b a b a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS Nct!BRE 0 10UVRIERS 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 12025 17378 11681 17232 344 146 3361 4203 3241 3962 120 241 15386 21581 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 10176 21857 9750 20993 426 864 1176 3667 1048 3269 128 398 11352 25524 - 3 a 9 ouvriers 
- 10 workers or more 5871 18166 5746 17128 125 1038 1993 2932 1729 2225 264 707 7864 21098 - 10 ouvriers ou plus 
General agriculture 17859 40830 17507 39982 352 848 5000 7558 4759 6600 241 958 22859 48388 Agriculture generate 
Stock-keeping 8189 11023 7664 10166 525 857 1377 2488 1154 2147 223 341 9566 13511 Elevage 
Specialised crops 2024 5548 2006 5205 18 343 153 756 105 709 48 47 2177 6304 Cultures s~ialisees 
Total 28072 57401 27177 55353 895 2048 6530 10802 6018 9456 512 1346 34602 68203 Total 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (LIT) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (LIT) 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 7767 7700 7781 7698 7193 7875 6630 6676 6595 6720 7902 5841 7525 7509 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 8289 8128 8291 8114 8249 8490 7366 6876 7212 6846 8946 7156 8194 7949 - 3 a 9 ouvriers 
- 10 workers or more 8601 8515 8603 8540 8533 8090 8023 7431 8184 7608 6956 6732 8461 8388 - 10 ouvriers ou plus 
General agriculture 7980 7972 7997 7968 7100 8114 7259 6781 7267 6813 7081 6466 7824 7802 Agriculture ge~rale 
Stock-keeping 8527 8652 8528 8668 8510 8448 6968 7443 6747 7501 8162 7088 8316 8424 Elevage 
Specialised crops 7895 8134 7903 8136 6577 8110 7031 6452 6876 6429 7625 6910 7845 7941 cultures s~ialisees 
Total 8136 8119 8143 8115 7906 8246 7194 6928 7163 6954 7610 6700 7963 7941 Total 
(1) cf. Methods and definitions; paragraph 5.2.3 (1) Voir 11Methodes et definitions", point 5.2.3 
a = Workers who received benefits in kind a = ouvriers be~ficiant d 1avantages en nature 
(acconmodation, meals, acconmodation and meals) (loges, nourris, loges et nourris) 
b = Workers who received no benefits in kind b = ouvriers ne ~ficiant d 1aucun avantage en nature 
NUMBER OF MANUAL WORKERS ANO AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
BY PROVISION OF BENEFITS IN KIND, BY SEX ANO AGE GROUP 
Men Women 
Horrmes Fenmes 
a b a b 
Total 
a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
Under 21 years 332 10S7 11 76 343 1133 
21 to 29 years 3092 7863 138 618 3230 8481 
30 to 44 years 10224 19788 634 1269 108S8 210S7 
4S to S4 years 12631 21274 S68 1210 13199 22484 
SS years and over 6916 14827 S6 221 6972 1S048 
Total 3319S 64809 1407 3394 34602 68203 
NUMBER OF MANUAL WORKERS X NOMBRE D10UVRIERS EN X 
Under 21 years 1.0 1.6 0.8 2.2 1.0 1. 7 
21 to 29 years 9.3 12.1 9.8 18.2 9.3 12.4 
30 to 44 years 30.8 30.S 4S.1 37.4 31.4 30.9 
4S to S4 years 38.1 32.8 40.4 3S.7 38.1 33.0 
SS years and over 20.8 22.9 4.0 6.S 20.1 22.1 
Total 100 100 100 100 100 100 
a = Workers who received benefits in kind 
(accOlllllOdation, meals, accOlllllOdation and meals) 
b = Workers who received no benefits in kind 
ITALIA 
I l.28a 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET GAIN HORAIRE MOYEN BRUT SELON 
L1EXISTENCE OU NON D1AVANTAGES EN NATURE, LE SEXE ET LE GROUPE D1AGE 
Men Women Total 
Horrmes Fenmes 
a b a b a b 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (LIT) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (LIT) 
7016 726S 7999 7327 70S2 7269 Moins de 21 ans 
7750 7875 7952 7429 7759 7849 21 A 29 ans 
80S9 7980 812S m9 8062 796S 30 A 44 ans 
8001 8007 7488 7873 7981 8001 4S A S4 ans 
7913 7916 711S 7662 7907 7912 SS ans et plus 
7969 7952 7801 7718 7963 7941 Total 
INDICES OF AVERAGE INDICES OU GAIN 
GROSS HOURLY EARNINGS HORAIRE MOYEN BRUT 
88.0 91.4 102.S 94.9 88.6 91.S Moins de 21 ans 
97.3 99.0 101.9 96.3 97.4 98.8 21 A 29 ans 
101.1 100.4 104.2 100.1 101.2 100.3 30 A 44 ans 
100.4 100.7 96.0 102.0 100.2 100.8 4S A S4 ans 
99.3 99.S 91.2 99.3 99.3 99.6 SS ans et plus 
100 100 100 100 100 100 Total 
a = ouvriers ~ficiant d 1 avantages en nature 
(loges, nourris, loges et nourrfs) 
b = ouvrfers ne ~ficiant d 1 aucui avantage en nature 
LUXEMBOURG 
ll.29 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NOMBRE 0 10UVRlERS 
Nature of work Genre d1activite 
All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops Enset!Dle des ouvriers 
Agriculture generale Elevage Cultures specialisee 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Homnes Femnes Homnes Femnes Homnes Femnes Homnes Femnes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 197 . 16 - 39 . 258 252 . ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals 142 . 14 
-
17 - 175 173 . Loges et nourris 
Free acconmodation only 28 . - - . - 34 33 . Loges seulement 
Free meals only . . . - . - 15 14 . Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 20 . . - 11 . 34 32 . Ni loges ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 A 9 
workers 51 . . - 43 . 108 95 13 ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals 19 . - - . - 22 20 . Loges et nourris 
Free acconmodation only . . - - . . 12 . . Loges seulement 
Free meals only . 
- - -
. - . . - Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 24 - . - 36 . 70 61 . Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers 11 - - - 28 . 42 39 . permanents ou plus 
Free acconmodation and meals 
-
- - - . - . . - Loges et nourris 
Free acconmodation only - - - - . - . . - Loges seulement 
Free meals only - - - - - - - - - Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 11 - - - 25 . 39 36 . Ni loges ni nourris 
All farms 259 . 17 - 110 14 408 386 22 Enset!Dle des exploitations 
Free acconmodation and meals 161 . 14 - 20 - 199 195 . Loges et nourris 
Free acconmodation only 34 . - - . . 47 44 . Loges seulement 
Free meals only . . . - . - 19 18 . Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 55 . . - 72 13 143 129 14 Ni loges ni nourris 
LUXEMBOURG 
11.30 
AVERAGE NUMBER OF HOURS PAID PER MONTH NOMBRE MOYEN D1 HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
Nature of work Genre d'activite 
All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops Enserrble des ouvrf ers 
Agriculture generale Elevage Cultures specialisees 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Horrmes Fenmes Horrmes Fenmes Horrmes Fenmes Horrmes Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 186 . 183 
-
187 . 185 186 . ouvriers permanents 
Free acconmoclation and meals 187 . 185 - 183 - 186 186 . Loges et nourrf s 
Free acconmoclation only 191 . - - . - 190 193 . Loges seulement 
Free meals only . . . 
-
. - 179 185 . Nourris seulement 
No free acconmoclation or meals 176 . . 
-
185 . 185 179 . Ni loges nf nourrfs 
Farms with 3 to 9 permanent Exploftatfons ayant 3 a 9 
workers 182 . . - 187 . 177 185 177 ouvriers permanents 
Free acconmoclation and meals 175 . 
- -
. - 171 175 . Loges et nourris 
Free acconmoclation only . . 
- -
. . 183 . . Loges seulement 
Free meals only . - - - . - . . - Nourrf s seulement 
No free acconmoclation or meals 184 
-
. - 190 . 178 188 . Nf loges nf nourrf s 
Farms wfth 10 or more permanent Exploftatfons ayant 10 ouvrf ers 
workers 126 - - - 183 . 166 167 . permanents ou plus 
Free acconmoclation and meals - - - - . - . . - Loges et nourrfs 
Free acconmoclation only - - - - . - . . - Loges seulement 
Free meals only 
- - - - - - - -
- Nourrf s seulement 
No free acconmoclation or meals 126 - - - 184 . 166 166 . Nf loges nf nourrf s 
All farms 183 . 18~ - 186 129 182 184 136 Enserrble des exploitations 
Free acconmoclatfon and meals 185 . 185 - 182 - 185 185 . Loges et nourris 
Free acconmoclatfon only 192 . - - . . 188 191 . Loges seulement 
Free meals only . . . 
-
. 
-
180 184 . Nourris seulement 
No free acconmoclation or meals 170 . . 
-
187 128 175 180 131 Nf loges ni nourris 
LUXEMBOURG 
11.31 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (LFR) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (LFR) 
Nature of work Genre d'activite 
All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops Enseatlle des ouvriers 
Agriculture generate Elevage Cultures specialisees 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Hoomes Ferrmes Hoomes Ferrmes Hoomes Ferrmes Hoomes Ferrmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 157 . 174 . 178 . 162 161 . ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals 147 . 150 . 154 . 148 148 . Loges et nourris 
Free acconmodation only 176 . . . . . 177 174 . Loges seulement 
Free meals only . . . . . . 174 173 . Nourris seulement 
No free accomnodation or meals 205 . . . 209 . 215 216 . Ni loges ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 A 9 
workers 216 . . . 251 . 225 232 173 ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals 170 . . . . . 174 178 . Loges et nourris 
Free acconmodation only . . . . . . 211 . . Loges seulement 
Free meals only . . . . . . . . . Nourris seulement 
No free accomnodation or meals 255 . . . 255 . 246 255 . Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers 212 . . . 255 . 226 222 . permanents ou plus 
Free acconmodation and meals . . . . . . . . . Loges et nourris 
Free acconmodation only . . . . . . . . . Loges seulement 
Free meals only . . . . . . . . . Nourris seulement 
No free accomnodation or meals 212 . . . 218 . 215 216 . Ni loges ni nourris 
All farms 171 . 179 . 219 186 185 185 178 Enseatlle des exploitations 
Free acconmodation and meals 150 . 150 . 177 . 152 152 . Loges et nourris 
Free acconmodation only 183 . . . . . 186 187 . Loges seulement 
Free meals only . . . . . . 178 178 . Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 228 . . . 235 187 230 234 190 Ni loges ni nourris UI 
... 
01 
I\) 
PROFESSIONAL QUALIFICATION 
Group I 
Groupe I 
Total Men 
Honmes 
a b a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS 
Farms with: 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
- 10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialised crops 
Total 66 n 64 65 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (LFR) 
Farms with: 
- 1 or 2 workers 
- 3 to 9 workers 
- 10 workers or more 
General agriculture 
Stock-keeping 
Specialised crops 
Total 190 258 191 264 
(1) cf. Methods and definitions; paragraph 5.2.3 
a = Workers who received benefits in kind 
(acconmodation, meals, acconmodation and meals> 
b = Workers who received no benefits in kind 
LUXEMBOURG 
11.32 
(1) 
Women Total 
Femnes 
a b a b 
. . 199 71 
. . 150 202 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
Group II 
Groupe II (1) Total 
Men Women 
Honmes Femnes 
a b a b a b 
NOMBRE D10UVRIERS 
Exploitations ayant: 
224 34 - 1 ou 2 ouvriers 
38 70 - 3 ~ 9 ouvriers 
. 39 - 10 ouvriers ou plus 
211 56 Agriculture g6nerale 
15 . Elevage 
39 85 Cultures sp6cialis6es 
193 64 . . 265 143 Total 
GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (LFR) 
Exploitations ayant: 
154 214 - 1 ou 2 ouvriers 
188 246 - 3 ~ 9 ouvriers 
. 215 - 10 ouvriers ou plus 
156 228 Agriculture g6nerale 
152 . Elevage 
187 228 Cultures sp6cialis6es 
150 204 . . 160 230 Total 
(1) Voir 11M6thodes et d6finitions 11 , point 5.2.3 
a = ouvriers b6neficiant d1avantages en nature 
(log6s, nourris, log6s et nourris) 
b = ouvriers ne b6nef iciant d1 auc1.11 avantage en nature 
NUMBER OF MANUAL WORKERS AND AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
BY PROVISION OF BENEFITS IN KIND, BY SEX AND AGE GROUP 
Men Women 
HOl11lleS Fenmes 
a b a b 
Total 
a b 
LUXEMBOURG 
II .32a 
NUMBER OF MANUAL WORKERS DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
Under 21 years - - - - - -
21 to 29 years . . . . . . 
30 to 44 years 30 18 - . 30 20 
45 to 54 years 42 23 . . 44 25 
55 years and over 181 85 . . 186 94 
Total 257 129 . 14 265 143 
NUMBER OF MANUAL WORKERS X NOMBRE D10UVRIERS EN X 
Under 21 years - - - - - -
21 to 29 years . . . . . . 
30 to 44 years 11. 7 14.0 - . 11.3 14.0 
45 to 54 years 16.3 17.8 . . 16.6 17.5 
55 years and over 70.4 65.9 . . 70.2 65.7 
Total 100 100 . 100 100 100 
a = Workers who received benefits in kind 
(accoarnodation, meals, accoomodation and meals) 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET GAIN HORAIRE MOYEN BRUT SELON 
L1EXISTENCE OU NON D1AVANTAGES EN NATURE, LE SEXE ET LE GROUPE D1AGE 
Men Women Total 
HOl11lleS Fenmes 
a b a b a b 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (LFR) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (LFR) 
- - - - - -
Moins de 21 ans 
. . . . . . 21 A 29 ans 
153.74 269.01 - . 153.74 259.48 30 A 44 ans 
181.54 245.23 . . 181.86 239.05 45 A 54 ans 
156.52 218.91 . . 156.48 216.48 55 ans et plus 
160.11 234.33 . 189.53 160.06 229.94 Total 
INDICES OF AVERAGE INDICES DU GAIN 
GROSS HOURLY EARNINGS HORAIRE MOYEN BRUT 
- - - - - -
Moins de 21 ans 
. . . . . . 21 A 29 ans 
96.0 114.8 - . 96.1 112.8 30 A 44 ans 
113.4 104.7 . . 113.6 104.0 45 A 54 ans 
97.8 93.4 . . 97.8 94.1 55 ans et plus 
100 100 . 100 100 100 Total 
a = ouvriers b6neficiant d 1avantages en nature 
(loges, nourris, loges et nourris) 
b = Workers who received no benefits in kind b = ouvriers ne b6neficiant d 1aucun avantage en nature 
NEDERLAND 
11.33 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NCJ4BRE D1Cl.JVRIERS 
Nature of worlc Genre d 1activite 
All workers 
General agriculture Stoclc·Keeping Specialized crops Ensent>le des ouvrlers 
Agriculture generale Elevage Cultures speclallsee 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Hoomes Ferrmes Hoomes Ferrmes Hoomes Ferrmes Hoomes Ferrmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 739 . 1475 . 3143 . 5644 5357 287 ouvriers permanents 
Free acconmoclation and meals Loges et nourrls 
Free acconmoclation only Loges seulement 
Free meals only Nourris seulement 
No free acconmoclatlon or meals 739 . 1475 . 3143 . 5644 5357 287 Ni loges nl nourrls 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 l 9 
workers 364 . 706 . 5654 677 7459 6n4 . 734 ouvrlers permanents 
Free acconmoclation and meals Loges et nourrls 
Free acconmoclatlon only Loges seulement 
Free meals only Nourris seulement 
No free acconmoclation or meals 364 . 706 . 5654 677 7459 6n4 734 NI loges nl nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvrfers 
workers 131 . 668 71 7975 1556 10406 8774 1632 permanents ou plus 
Free acconmoclatlon and meals Loges et nourrls 
Free acconmoclation only Loges seulement 
Free meals only Nourrls seulement 
No free acconmoclatlon or meals 131 . 668 71 7975 1556 10406 8774 1632 Ni loges nl nourrls 
All farms 1234 . 2849 180 16m 2433 23508 20855 2653 Ensent>le des exploitations 
Free acconmoclation and meals Loges et nourrls 
Free acconmoclation only Loges seulement 
Free meals only Nourris seulement 
No free acconmoclatlon or meals 1234 . 2849 180 16m 2433 23508 20855 2653 NI loges ni nourris 
01 
01 
NEDERLAND 
11.34 
AVERAGE NUMBER OF Hex.IRS PAID PER MONTH 
Nature of work Genre d1activite 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops 
Agriculture g6"6rale Elevage Cultures specialisees 
Men Women Men Women Men Women 
Homnes Fenmes Homnes Fenmes Homnes Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 1n . 173 . 168 . 
Free acconmodation and meals 
Free acconmodation only 
Free meals only 
No free acconmodation or meals 1n . 173 . 168 . 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 168 . 167 . 168 166 
Free acconmodation and meals 
Free acconmodation only 
/ 
Free meals only 
No free acconmodation or meals 168 . 167 . 168 166 
Farms with 10 or more permanent 
workers 180 . 175 166 170 165 
Free acconmodation and meals 
Free acconmodation only 
Free meals only 
No free acconmodation or meals 180 . 175 166 170 165 
All farms 1n . 1n 168 169 165 
Free acconmodation and meals 
Free acconmodation only 
Free meals only 
No free acconmodation or meals 1n . 1n 168 169 165 
NOMBRE MOYEN D1 HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
All workers 
Ensenble des ouvriers 
Total Men Women 
Homnes Fenmes 
Exploitations ayant 1 OU 2 
170 167 170 ouvriers permanents 
Loges et nourris 
Loges seulement 
Nourris seulement 
170 167 170 Ni loges ni nourris 
Exploitations ayant 3 ~ 9 
168 166 168 ouvriers permanents 
Loges et nourris 
Loges seulement 
Nourris seulement 
168 166 168 Ni loges ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
170 165 169 permanents ou plus 
Loges et nourris 
Loges seulement 
Nourris seulement 
170 165 169 Ni loges ni nourris 
169 166 169 Ensenble des exploitations 
Loges et nourris 
Loges seulement 
Nourris seulement 
169 166 169 Nf loges ni nourris 
(11 
en 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (HFL) 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 
Free accomnodation and meals 
Free accomnodation only 
Free meals only 
No free accomnodation or meals 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 
Free accomnodation and meals 
Free accomnodation only 
Free meals only 
No free accomnodation or meals 
Farms with 10 or more permanent 
workers 
Free accomnodation and meals 
Free accomnodation only 
Free meals only 
No free accomnodation or meals 
All farms 
Free accomnodation and meals 
Free accomnodation only 
Free meals only 
No free accomnodation or meals 
NEDERLAND 
II .35 
Nature of work Genre d1activite 
General agriculture Stock· Keeping Specialized crops 
Agriculture gen6rale Elevage Cultures specialisees 
Men Women Men Women Men Women 
Honmes Fenmes Honmes Fenmes Honmes Fenmes 
15.91 . 15.45 . 14.18 . 
15.91 . 15.45 . 14.18 . 
16.89 . 16.71 . 15.49 13.86 
16.89 . 16.71 . 15.49 13.86 
19.17 . 17.12 13.00 16.95 12.70 
19.17 . 17.12 13.00 16.95 12.70 
16.55 . 16.15 12.96 15.94 12.90 
16.55 . 16.15 12.96 15.94 12.90 
GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (HFL) 
All workers 
Ensent>le ·des ouvriers 
Total Men Women 
Honmes Fenmes 
' 
Exploitations ayant 1 OU 2 
14.62 14.78 11.66 ouvriers permanents 
Loges et·nourris 
Loges seulement 
Nourris seulement 
14.62 14.78 11.66 Ni loges ni nourris 
Exploitations ayant 3 ou 9 
15.52 15.70 13.87 ouvriers permanents 
Loges et nourris 
Loges seulement 
Nourris seulement 
15.52 15.70 13.87 Ni loges ni nourris 
Exploitations ayant 10 
16.34 17.00 12.70 ouvriers permanents ou plus 
Loges et nourris 
Loges seulement 
Nourris seulement 
16.34 17.00 12.70 Ni loges ni nourris 
15.66 16.01 12.91 Ensent>le des exploitations 
Loges et nourris 
Loges seulement 
Nourris seulement 
15.66 16.01 12.91 Ni loges nf nourrf s 
NEDERLAND 
I I.36 
PROFESSIONAL QUALIFICATION QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
Group I Group II 
Groupe I (1) Groupe II (1) Total 
Total Men Women Total Men Women 
Honrnes Fenmes Honrnes Fenmes 
a b a b a b a b a b a b a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NOMBRE D10UVRIERS 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 3908 3750 . 1735 1607 . 5644 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 5163 4664 499 2296 2060 . 7459 - 3 A 9 ouvriers 
- 10 workers or more 8527 7336 1191 1879 1438 441 10406 -10 ouvriers ou plus 
General agriculture 912 903 . 362 331 . 1274 Agriculture ge~rale 
Stock-keeping 2237 2077 161 791 m . 3029 Elevage 
Specialised crops 14449 12770 1679 4757 4002 754 19206 Cultures specialisees 
Total 17598 15750 1848 5910 5105 805 23508 Total 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (HFL) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (HFL) 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 15.30 15.40 . 13.10 13.33 . 14.62 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 16.02 16.22 14.07 14.38 14.49 . 15.52 - 3 A 9 ouvriers 
- 10 workers or more 16.81 17.42 12.95 14.20 14.85 12.03 16.34 -10 ouvriers ou plus 
General agriculture 16.89 16.94 . 15.37 15.50 . 16.46 Agriculture ge~rale 
Stock-keeping 16.61 16.83 13.54 14.12 14.27 . 15.97 Elevage 
Specialised crops 16.14 16.52 13.23 13.80 14.11 12.18 15.56 Cultures specialisees 
Total 16.24 16.59 13.25 13.94 14.22 12.16 15.66 Total 
(1) cf. Methods and definitions; paragraph 5.2.3 <1> Voir "Methodes et definitions", point 5.2.3 
a = Workers who received benefits in kind a = ouvriers beneficiant d1avantages en nature 
(acconmodation, meals, accorrrnodation and meals) (loges, nourris, loges et nourris> 
b = Workers who received no benefits in kind b = ouvriers ne be~ficiant d1aucl.ll avantage en nature 
• 
NUMBER OF MANUAL WORKERS AND AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
BY SEX AND AGE GROUP 
Men Women Total 
Honmes Fenrnes 
NUMBER OF MANUAL WORKERS DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
Under 21 years 2514 682 3196 
21 to 29 years 8575 1553 10128 
30 to 44 years 6130 239 6369 
45 to 54 years 2449 . 2612 
55 years and over 1187 . 1203 
Total 20855 2653 23508 
NUMBER OF MANUAL WORKERS X NOMBRE 010UVRIERS EN X 
Under 21 years 15.8 17.6 16.2 
21 to 29 years 54.0 40. 1 51 .3 
30 to 44 years 38.6 6.2 32.2 
45 to 54 years 15.4 . 13.2 
55 years and over 7.5 . 6. 1 
Total 100 100 100 
NEDERLAND 
II .36a 
• 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET GAIN HORAIRE MOYEN BRUT SELON 
LE SEXE ET LE GROUPE D1AGE 
Men Women Total 
Honmes Fenrnes 
AVERAGE GROSS HOURLY (HFL) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (OM) 
10.07 9.48 9.95 Mof ns de 21 ans 
15.37 14.13 15.18 21 A 29 ans 
17.78 14.37 17.65 30 A 44 ans 
18.33 . 18.04 45 A 54 ans 
19.02 . 18.93 55 ans et plus 
16.01 12.92 15.66 Total 
INDICES OF AVERAGE INDICES DU GAIN 
GROSS HOURLY EARNINGS HORAIRE MOYEN BRUT 
68.5 77.8 69.9 Mofns de 21 ans 
104.5 116.0 106.7 21 A 29 ans 
120.9 118.0 124.1 30 A 44 ans 
124.6 . 126.8 45 A 54 ans 
129.3 . 133.0 55 ans et plus 
100 100 100 Total 
PORTUGAL 
II .37 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NOMBRE D10UVRIERS 
Nature of work Genre d1 activite 
All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops Enserri>le des ouvriers 
Agriculture generate Elevage cultures specialisees 
Men Women Men Women Men Women Total Men women 
Hoomes Fenmes Hoomes Fenmes Hoomes Fearnes Hoomes Fearnes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 3701 591 1222 110 54 . 5680 49n 704 ouvriers permanents 
Free accOITlllOdation and meals 614 191 129 - . - 939 749 191 Loges et nourris 
Free accOITlllOdation only 1152 167 421 51 . - 1799 1582 217 Loges seulement 
Free meals only 108 28 59 - - - 195 167 28 Nourris seulement 
No free accOITlllOdatlon or meals 1827 206 613 60 40 . 2748 2480 268 NI loges nl nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 A 9 
workers 4788 1073 1913 383 123 79 8359 6825 1534 ouvrlers permanents 
Free accOITlllOdation and meals 215 56 62 . . - 343 281 62 Loges et nourrls 
Free accOITlllOdation only 1173 336 839 169 21 . 2539 2032 507 Loges seulement 
Free meals only 74 . 35 . 13 - 134 122 12 Nourrls seulement 
No free accOITlllOdatlon or meals 3326 673 978 204 86 n 5344 4390 954 NI loges nf nourrf s 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvrlers 
workers 3574 1368 1187 633 188 102 7053 4949 2103 permanents ou plus 
Free accOITlllOdatlon and meals 61 16 . - - - 85 69 16 Loges et nourrls 
Free accOITlllOdatlon only 840 305 299 83 17 25 1568 1156 413 Loges seulement 
Free meals only 63 . . - - - 69 65 . Nourris seulement 
No free accOITlllOdatlon or meals 2611 1043 878 550 171 n 5330 3660 1670 NI loges nl nourrls 
All farms 12063 3032 4323 1126 364 184 21092 16751 4342 Enserri>le des exploitations 
Free accOITlllOdatlon and meals 890 263 199 . . - 1367 1098 269 Loges et nourris 
Free accOITlllOdation only 3165 808 1559 302 46 27 5906 4769 1137 Loges seulement 
Free meals only 245 40 96 . 13 - 397 354 43 Nourrls seulement 
No free accOITlllOdation or meals n63 1922 2470 814 296 157 13422 10529 2892 NI loges nl nourrf s 
CJ> 
0 
PORTUGAL 
11.38 
AVERAGE NUMBER OF HOURS PAID PER MONTH 
Nature of work Genre d1activite 
General agriculture Stock· Keeping Specialized crops 
Agriculture generale Elevage Cultures speciallsees 
Men Women Men Women Men Women 
Honmes Ferrmes Honmes Ferrmes Honmes Ferrmes 
Farms with 1 or 2 permanent 
workers 197 197 203 196 198 . 
Free accorrrnodation and meals 200 198 203 . . . 
Free accorrrnodatlon only 198 201 201 197 . . 
Free meals only 199 208 208 . . . 
No free accorrrnodation or meals 195 193 204 196 195 . 
Farms with 3 to 9 permanent 
workers 197 197 200 195 195 191 
Free accorrrnodation and meals 207 207 203 . . . 
Free accorrrnodatlon only 198 198 200 198 195 . 
Free meals only 207 . 202 . 208 . 
No free accorrrnodation or meals 196 195 199 192 193 191 
Farms with 10 or more permanent 
workers 193 193 195 197 184 193 
Free accorrrnodation and meals 205 200 . . . . 
Free accorrrnodation only 193 194 196 196 195 195 
Free meals only 195 . . . . . 
No free accorrrnodation or meals 193 192 195 197 183 192 
All farms 196 195 199 196 190 192 
Free accorrrnodation and meals 202 199 203 . . . 
Free accorrrnodation only 197 197 200 197 197 194 
Free meals only 200 210 206 . 208 . 
No free accorrrnodation or meals 195 193 199 196 188 192 
NOMBRE MOYEN D1 HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
All workers 
Ensenble des ouvriers 
Total Men Women 
Honmes Ferrmes 
Exploitations ayant 1 OU 2 
198 198 197 ouvriers permanents 
200 201 198 Loges et nourris 
199 199 200 Loges seulement 
203 202 208 Nourris seulement 
197 197 193 NI loges ni nourris 
Exploitations ayant 3 ~ 9 
197 198 196 ouvriers permanents 
205 206 203 Loges et nourris 
199 199 198 Loges seulement 
208 206 228 Nourris seulement 
196 196 194 NI loges ni nourris 
Exploitations ayant 10 ouvriers 
194 194 194 permanents ou plus 
203 204 200 Loges et nourris 
194 194 195 Loges seulement 
195 195 . Nourris seulement 
193 193 194 Ni loges nl nourrls 
196 197 195 Ensenble des exploitations 
202 202 199 Loges et nourrls 
198 198 197 Loges seulement 
203 202 210 Nourris seulement 
195 195 194 NI loges nl nourris 
PORTUGAL 
11.39 GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (ESC) AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (ESC) 
Nature of work Genre d1activite All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops Ensent>le des ouvriers 
Agriculture generale Elevage Cultures specialisees 
Men \I omen Men \lomen Men \I omen Total Men \I omen 
HOlllTleS Fenmes HOlllTleS Fenmes HOlllTleS Fenmes HOlllTleS Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 159 116 163 159 193 . 156 160 124 ouvriers permanents 
Free acc0111110dation and meals 128 92 127 . . . 122 129 92 Loges et nourris 
Free acc0111110dation only 162 119 157 168 . . 157 160 131 Loges seulement 
Free meals only 136 108 131 . . . 130 134 108 Nourris seulement 
No free acc0111110dation or meals 168 135 178 152 207 . 168 171 139 Ni loges ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 ou 9 
workers 170 135 173 147 184 158 165 171 139 ouvriers permanents 
Free acc0111110dation and meals 155 121 159 108 197 . 150 156 119 Loges et nourris 
Free acc0111110dation only 171 125 168 149 154 . 162 169 133 Loges seulement 
Free meals only 165 . 168 . 211 . 168 171 136 Nourris seulement 
No free acc0111110dation or meals 170 141 178 146 186 158 167 1n 144 Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent 
workers 183 144 198 164 227 147 177 188 150 
Exploitations ayant 10 
ouvriers permanents ou plus 
. 
Free acc0111110dation and meals 153 111 146 . . . 144 152 111 Loges et nourris 
Free acc0111110dation only 177 138 177 153 177 152 168 177 142 Loges seulement 
Free meals only 307 . 138 . . . 292 302 
. Nourris seulement 
No free acc0111110dation or meals 182 146 205 165 232 145 178 190 153 Ni loges ni nourris 
All farms 170 136 177 157 207 151 167 173 142 
Ensent>le des exploitations 
Free acc0111110dation and meals 137 100 138 108 194 . 131 137 100 Loges et nourris 
Free acc0111110dation only 169 129 167 153 158 152 162 168 136 Loges seulement 
Free meals only 188 116 139 . 211 . 171 178 116 Nourris seulement 
No free acc0111110dation or meals 174 143 188 159 215 151 1n 178 148 Ni loges ni nourris 
O> 
..... 
PORTUGAL 
11.40 
PROFESSIONAL QUALIFICATION QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
Group I Group II 
Groupe I (1) Groupe II (1) Total 
Total Men Women Total Men Women 
Horrmes Fenmes Horrmes Fenmes 
a b a b a b a b a b a b a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NOMBRE D10UVRIERS 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 1396 1253 1342 1235 54 18 1537 1495 1155 1245 382 250 2933 2748 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 1518 2234 1416 2188 102 46 1497 3110 1019 2201 478 908 3016 5344 - 3 6 9 ouvriers 
- 10 workers or more 694 1685 664 1570 31 116 1028 3645 626 2090 402 1554 1722 5330 -10 ouvriers ou plus 
General agriculture 2238 3256 2137 3228 101 28 3173 6429 2163 4535 1009 1894 5411 9685 Agriculture g6nerale 
Stock· keeping 1328 1719 1244 1580 84 139 837 1565 609 890 228 675 2165 3284 Elevage 
Specialised crops 43 198 41 185 . 13 52 255 28 111 25 144 95 453 Cultures sp6cialis6es 
Total 3609 5173 3421 4993 187 180 4062 8249 2800 5537 1262 2712 7671 13422 Total 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (ESC) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (ESC) 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 163 185 164 185 146 160 125 154 131 157 108 138 144 168 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 175 184 178 184 134 158 . 147 155 154 160 131 143 161 167 - 3 6 9 ouvriers 
- 10 workers or more 195 204 196 207 168 170 156 166 167 177 139 151 172 178 -10 ouvriers ou plus 
General agriculture 179 190 181 191 130 180 138 156 146 162 121 143 155 168 Agriculture g6nerale 
Stock-keeping 167 187 168 189 160 165 151 174 151 186 150 158 161 181 Elevage 
Specialised crops 173 224 175 229 . 150 162 169 171 192 152 151 167 193 Cultures sp6cialis6es 
Total 175 191 176 192 143 166 141 160 148 166 127 147 157 172 Total 
(1) cf. Methods and definitions; paragraph 5.2.3 (1) Voir 11M6thodes et cl6finitions11 , point 5.2.3 
a = Workers who received benefits in kind a = ouvriers b6n6ficiant d•avantages en nature 
(accOlllllOdatfon, meals, acconmodation and meals) (log6s, nourris, log6s et nourris> 
b = Workers who received no benefits in kind b = ouvrfers ne b6neffciant d1aucun avantage en nature 
NUMBER OF MANUAL WORKERS AND AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
BY PROVISION OF BENEFITS IN KIND, BY SEX AND AGE GROUP 
Men Women 
Hoomes Fenrnes 
a b a b 
Total 
a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
Under 21 years 185 669 62 241 247 910 
21 to 29 years m 1510 309 742 1082 2253 
30 to 44 years 1733 2897 548 1019 2281 3916 
45 to 54 years 1661 2726 302 590 1963 3316 
55 years and over 1869 2728 229 299 2098 3027 
Total 6221 10529 1449 2892 7671 13420 
NUMBER OF MANUAL WORKERS X NOMBRE D10UVRIERS EN X 
Under 21 years 3.0 6.4 4.3 8.3 3.2 6.8 
21 to 29 years 12.4 14.3 21.3 25.7 14.1 16.8 
30 to 44 years 27.9 27.5 37.8 35.2 29.7 29.2 
45 to 54 years 26.7 25.9 20.8 20.4 25.6 24.7 
55 years and over 30.0 25.9 15.8 10.3 27.3 22.6 
Total 100 100 100 100 100 100 
a = Workers who received benefits fn kind 
(accomnodation, meals, accomnodation and meals> 
b = Workers who received no benefits fn kind 
PORTUGAL 
II .40a 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET GAIN HORAIRE MOYEN BRUT SELON 
L1EXISTENCE OU NON D1AVANTAGES EN NATURE, LE SEXE ET LE GROUPE D1AGE 
Men Women Total 
Hoomes Fenrnes 
a b a b a b 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (ESC) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (ESC) 
131 158 123 139 129 153 Under 21 years 
161 180 130 152 152 171 21 to 29 years 
170 187 131 149 161 177 30 to 44 years 
169 180 132 147 163 174 45 to 54 years 
156 171 123 148 153 169 55 years and over 
163 178 129 148 157 172 Total 
INDICES OF AVERAGE INDICES DU GAIN 
GROSS HOURLY EARNINGS HORAIRE MOYEN BRUT 
80.4 88.8 95.3 93.9 82.2 89.0 Under 21 years 
98.8 101.1 100.8 102.7 96.8 99.4 21 to 29 years 
104.3 105.1 101.6 100.7 102.5 102.9 30 to 44 years 
103.7 101.1 102.3 99.3 103.8 101.2 45 to 54 years 
95.7 96.1 95.3 100.0 97.5 98.3 55 years and over 
100 100 100 100 100 100 Total 
a = ouvriers beneficiant d1avantages en nature 
(log~s, nourrfs, log~s et nourris) 
b = ouvriers ne beneficiant d1aucun avantage en nature 
UNITED KINGDOM 
11.41 
NUMBER OF MANUAL \IORKERS NOMBRE D'OUVRIERS 
Nature of work Genre d1activite 
All workers 
General agriculture Stock· Keeping Specialized crops Ense!IOle des ouvriers 
Agriculture generate Elevage Cultures specialisee 
Men \I omen Men \I omen Men \I omen Total Men \I omen 
Horrmes Ferrmes Horrmes Ferrmes Horrmes Ferrmes Horrmes Ferrmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 29856 275 5648 238 1241 105 37363 36745 618 ouvriers permanents 
Free acconmoc:latfon and meals 2971 37 387 47 . . 3443 3359 84 Loges et nourrfs 
Free acconmoc:lation only 8953 86 3379 37 104 . 12560 12437 123 Loges seulement 
Free meals only 1825 . 176 37 22 . 2067 2022 45 Nourris seulement 
No free acconmoc:lation or meals 16107 151 1705 116 1115 97 19292 18927 365 Ni loges nf nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 A 9 
workers 29141 396 8230 522 18n 139 40300 39243 1058 ouvrf ers permanents 
Free acconmoc:lation and meals 1822 74 496 47 76 . 2516 2395 121 Loges et nourrfs 
Free acconmoc:latfon only 13603 28 4969 96 255 . 18950 18826 124 Loges seulement 
Free meals only 211 . 50 . 17 . 277 277 . Nourrf s seulement 
No free acconmoc:latfon or meals 13505 294 2715 379 1525 139 18557 17745 812 Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers 10361 208 3310 164 2088 1287 17418 15759 1659 permanents ou plus 
Free acconmoc:latfon and meals 304 . 76 . 18 . 398 398 . Loges et nourrf s 
Free acconmoc:latfon only 4826 . 1426 51 . . 6304 6253 51 Loges seulement 
Free meals only . . . . . . . . . Nourris seulement 
No free acconmoc:lation or meals 5230 208 1808 112 2070 1287 10715 9108 1607 NI loges ni nourris 
All farms 69357 879 17187 924 5202 1532 95081 91746 3334 Ense!IOle des exploitations 
Free acconmoc:lation and meals 5098 111 960 95 94 . 6357 6152 206 Loges et nourris 
Free acconmoc:lation only 27382 115 9774 184 359 . 37814 37516 299 Loges seulement 
Free meals only 2035 . 226 37 38 . 2345 2299 45 Nourrfs seulement 
No free acconmoc:latf on or meals 34842 653 6228 608 4711 1523 48564 45780 2784 Ni loges ni nourrfs 
VA.I l~U ~.ln\HIUl"I 
11.42 
AVERAGE NUMBER OF HOURS PAID PER MONTH NOMBRE MOYEN D'HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
Nature of work Genre d1activite 
All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops Enseni>le des ouvriers 
Agriculture generale Elevage Cultures specialisees 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
HOl!llleS Fenmes HOl!llleS Fenmes HOl!llleS Fenmes HOl!llleS Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 196 198 198 195 183 173 196 196 193 ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals 191 183 201 195 - - 192 193 190 Loges et nourris 
Free acconmodation only 196 212 198 184 212 - 197 197 204 Loges seulement 
Free meals only 190 
-
191 173 173 . 190 190 173 Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 197 193 200 206 181 173 196 196 192 Ni loges ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 A 9 
workers 211 192 215 201 192 173 211 211 194 ouvriers permanents 
Free acconmodation and meals 205 193 215 207 198 - 206 207 198 Loges et nourris 
Free acconmodation only 210 189 217 216 186 - 212 212 210 Loges seulement 
Free meals only . 206 - 208 - 173 - 204 204 - Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 213 193 212 196 193 173 210 211 191 Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 ouvriers 
workers 215 190 221 201 202 192 213 215 193 permanents ou plus 
Free acconmodation and meals 213 
-
219 . 195 . 214 214 . Loges et nourris 
Free acconmodation only 222 . 214 214 . . 220 220 214 Loges seulement 
Free meals only - - . . . . . . . Nourris seulement 
No free acconmodatfon or meals 209 190 226 195 202 192 208 211 192 Ni loges ni nourris 
All farms 205 194 211 199 194 189 205 206 193 Enseni>le des exploitations 
Free acconmodation and meals 197 190 210 201 197 . 199 199 195 Loges et nourris 
Free acconmodation only 208 206 210 209 194 . 208 208 208 Loges seulement 
Free meals only 192 . 194 173 173 . 192 192 173 Nourris seulement 
No free acconmodation or meals 205 192 213 198 194 189 204 205 192 Ni loges ni nourris 
UNITED KINGDOM 
11.43 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (UKL) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (UKL) 
Nature of work Genre d1activite 
All workers 
General agriculture Stock-Keeping Specialized crops Ensenble des ouvriers 
Agriculture generate Elevage Cultures specialisees 
Men Women Men Women Men Women Total Men Women 
Honmes Fenmes Honmes Fenmes Honmes Fenmes Honmes Fenmes 
Farms with 1 or 2 permanent Exploitations ayant 1 OU 2 
workers 3.01 2.65 3.34 2.91 3.12 2.15 3.06 3.07 2.67 ouvriers permanents 
Free accOlllllOdation and meals 2.29 1.83 2.19 2.67 - - 2.28 2.28 2.30 Loges et nourris 
Free accOlllllOdation only 3.29 2.95 3.56 3.21 4.41 - 3.37 3.38 3.03 Loges seulement 
Free meals only 2.78 
-
2.90 2.68 3.03 . 2.79 2.79 2.55 Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 3.02 2.68 3.20 2.99 3.00 2.17 3.03 3.03 2.64 Ni loges ni nourris 
Farms with 3 to 9 permanent Exploitations ayant 3 ou 9 
workers 3.28 3.07 3.45 2.87 3.05 2.65 3.29 3.30 2.92 ouvriers permanents 
Free accOlllllOdation and meals 2.22 1.99 2.28 1.99 3.26 
-
2.25 2.26 1.99 Loges et nourris 
Free accOlllllOdation only 3.45 2.83 3.62 3.37 3.12 
-
3.49 3.49 3.24 Loges seulement 
Free meals only 2.49 - 3.36 - 2.13 - 2.62 2.62 - Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 3.25 3.37 3.34 2.85 3.04 2.65 3.24 3.25 3.00 Ni loges ni nourris 
Farms with 10 or more permanent Exploitations ayant 10 
workers 3.43 2.96 3.43 3.23 3.05 2.90 3.34 3.38 2.94 ouvriers permanents ou plus 
Free accOlllllOdation and meals 2.31 - 2.26 - 2.38 - 2.30 2.30 - Loges et nourris 
Free accOlllllOdation only 3.48 - 3.71 3.23 - - 3.53 3.54 3.23 Loges seulement 
Free meals only 
- - - - - - - - -
Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 3.45 2.96 3.26 3.23 3.05 2.90 3.27 3.32 2.93 Ni loges ni nourris 
. 
All farms 3.19 2.91 3.41 2.94 3.07 2.83 3.21 3.22 2.88 Ensenble des exploitations 
Free accOlllllOdation and meals 2.27 1.94 2.24 2.33 3.09 - 2.27 2.28 2.12 Loges et nourris 
Free accOlllllOdation only 3.41 2.92 3.62 3.30 3.50 
-
3.46 3.46 3.15 Loges seulement 
Free meals only 2.75 - 3.00 2.68 2.64 . 2.77 2.77 2.55 Nourris seulement 
No free accOlllllOdation or meals 3.18 3.08 3.28 2.95 3.04 2.83 3.16 3.17 2.92 Ni loges ni nourris 
UNITED KINGDOM 
I I.44 
PROFESSIONAL QUALIFICATION QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
Group I Group II 
Groupe I (1) Groupe II (1) Total 
Total Men Women Total Men Women 
HOl!llles Fenmes HOl!llles Fenmes 
a b a b a b a b a b a b a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NOMBRE D'OUVRIERS 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 8307 4913 8191 4866 116 46 9764 14379 9626 14061 137 319 18071 19292 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 12346 5986 12288 5826 58 159 9398 12571 9210 11918 188 653 21744 18557 - 3 A 9 ouvriers 
- 10 workers or more 3550 3873 3499 3652 51 221 3152 6843 3152 5457 - 1386 6702 10715 ·10 ouvriers ou plus 
General agriculture 15945 10716 15914 10536 31 180 18796 24779 18601 24306 194 473 34741 35495 Agriculture generate 
Stock-keeping 8095 3082 7901 2894 194 187 3181 3754 3059 3333 122 421 11275 6836 Elevage 
Specialised crops 163 974 163 914 - 59 337 5260 329 3796 . 1464 500 6234 cultures s~ialisees 
Total 24203 14m 23978 14344 225 426 22314 33793 21989 31435 316 2358 46516 48565 Total 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (UKL) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (UKL) 
Farms with: Exploitations ayant: 
- 1 or 2 workers 3.45 3.44 3.45 3.44 2.93 3.29 2.80 2.89 2.81 2.89 2.51 2.55 3.10 3.03 - 1 ou 2 ouvriers 
- 3 to 9 workers 3.56 3.61 3.56 3.60 3.33 4.01 3.04 3.06 3.06 3.08 2.40 2.76 3.34 3.24 - 3 A 9 ouvriers 
- 10 workers or more 3.67 3.55 3.67 3.57 3.23 3.21 3.23 3.11 3.23 3.16 - 2.89 3.46 3.27 -10 ouvriers ou plus 
General agriculture 3.51 3.56 3.52 3.55 3.00 3.84 2.92 3.01 2.93 3.01 2.35 2.79 3.19 3.17 Agriculture generate 
Stock-keeping 3.59 3.52 3.60 3.53 3.12 3.28 3.16 3.03 3.18 3.06 2.64 2.80 3.47 3.25 Elevage 
Specialised crops 3.20 3.33 3.20 3.33 
-
3.27 3.39 2.92 3.43 2.96 . 2.82 3.33 2.99 Cultures s~ialisees 
Total 3.54 3.54 3.54 3.54 3.10 3.52 2.96 3.00 2.97 3.01 2.45 2.81 3.26 3.16 Total 
(1) cf. Methods and definitions; paragraph 5.2.3 (1) Voir "Methocles et definitions", point 5.2.3 
a = Workers who received benefits in kind a = ouvriers beneficiant d1 avantages en nature 
(acconmodation, meals, acconmoclation and meals) (loges, nourris, loges et nourris> 
b = Workers who received no benefits in kind b = ouvriers ne benef iciant d 1 auc1.n avantage en nature 
UNITED KINGDOM 
II .44a 
NUMBER OF MANUAL WORKERS ANO AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS 
BY PROVISION OF BENEFITS IN KIND, BY SEX AND AGE GROUP 
Men Women 
Horrmes Fenrnes 
a b a b 
Total 
a b 
NUMBER OF MANUAL WORKERS DISTRIBUTION DES OUVRIERS 
Under 21 years 31S9 6336 40 427 3199 6762 
21 to 29 years 10343 14976 378 1077 10722 160S3 
30 to 44 years 14262 9933 107 746 14396 10679 
4S to S4 years 9077 7548 17 38S 9093 7932 
SS years and over 912S 6988 . 1SO 9133 7138 
Total 4S966 4S780 sso 2784 46S16 48S64 
NUMBER OF MANUAL WORKERS X NOMBRE 010UVRIERS EN X 
Under 21 years 6.9 13.9 7.3 1S.3 6.9 14.0 
21 to 29 years 22.S 32.7 68.7 38.7 23.1 33.1 
30 to 44 years 31.0 21.7 19.S 26.8 31.0 22.0 
4S to S4 years 19.8 16.S 3.1 13.8 19.6 16.3 
SS years and over 19.9 1S.3 . S.4 19.6 14.7 
Total 100 100 100 100 100 100 
a = Workers who received benefits in kind 
(accOlllllOdation, meals, acconmodation and meals) 
b = Workers who received no benefits in kind 
DISTRIBUTION DES OUVRIERS ET GAIN HORAIRE MOYEN BRUT SELON 
L1 EXISTENCE OU NON 01AVANTAGES EN NATURE, LE SEXE ET LE GROUPE D1AGE 
Men Women Total 
Horrmes Fenrnes 
a b a b a b 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (UKL) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (UKL) 
2.18 2.SO 1.12 2.16 2.16 2.48 Under 21 years 
3.07 3.16 2.73 3.08 3.06 3.16 21 to 29 years 
3.47 3.36 3.11 3.08 3.47 3.34 30 to 44 years 
3.4S 3.39 3.SS 2.93 3.4S 3.37 4S to S4 years 
3.36 3.31 . 2.98 3.36 3.31 SS years and over 
3.27 3.17 2.72 2.92 3.26 3.16 Total 
INDICES OF AVERAGE INDICES OU GAIN 
GROSS HOURLY EARNINGS HORAIRE MOYEN BRUT 
66.7 78.9 41.2 74.0 66.3 78.S Under 21 years 
93.9 99.7 100.4 10S.S 93.9 100.0 21 to 29 years 
106.1 106.0 114.3 10S.S 106.4 10S.7 30 to 44 years 
10S.S 107.9 130.S 100.3 10S.8 106.7 4S to S4 years 
102.8 104.4 . 102.1 103.1 104.8 SS years and over 
100 100 100 100 100 100 Total 
a = ouvriers ~~ficiant d1avantages en nature 
(log~s, nourris, log~s et nourris) 
b = ouvriers ne ~~ffciant d1 aucun avantage en nature 
Maooal workers OUvriers 
BELGIQUE I BELGIE Free Free Free No free accOlllllOdation Accomno- Accomno- meals or meals 
I I Men Women elation elation only 111.1 Total and meals only Ni loges ni nourris HOllllleS Fenmes 
Regions I Regions Loges et Loges Nourris Total I Men I Women nourris seulement seulement HOllllles Fenmes 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NOMBRE 010UVRIERS 
Region bruxellofse/ 
Brussels gewest 32 31 . 
- - - 32 31 . 
Vlaams gewest/ 
Region flamande 2521 2151 370 22 15 37 2447 2084 363 
Region wallone/ 
Waaals gewest 690 661 29 29 37 38 586 560 26 
All rey ions/ EnseirD e du pays 3243 2843 400 51 52 75 3065 2675 390 
AVERAGE NUMBER OF HCXJRS PAID NOMBRE MOYEN D1 HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
Region bruxelloise/ 
Brussels gewest 153 152 . - - - 153 152 . 
Vlaams gewest/ 
Region fl amande 153 155 144 160 163 144 153 155 144 
Region wallone/ 
Waaals gewest 153 153 135 155 167 162 151 152 131 
All reyions/ EnseirD e du pays 153 155 143 157 166 153 153 154 143 
AVERAGE GROSS HCXJRLY EARNINGS (BFR) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (BFR) 
Region bruxelloise/ 
Brussels gewest 229 260 . - - - 259 260 . 
Vlaams gewest/ 
Region flamande 231 233 215 205 235 222 231 234 215 
Region wallone/ 
Waaals gewest 230 231 213 133 235 209 233 234 215 
All reyions/ 
EnseirD e du pays 231 233 215 201 235 216 232 234 215 
69 
BR DEUTSCHLAND 
111.2 
Nll!Der of manual workers Average nurt>er of hours Average gross hourly 
paid per month earnings CDM> 
Norrt>re d'ouvriers Norrt>re moyen d1heures Gains horaires 
rerruier~es par mofs moyens bruts CDM) 
Total Men Women Total Men Women Total Men Women 
H011111eS Ferrmes H011111eS Ferrmes H011111eS Ferrmes 
Schleswig-Holstein 2197 2036 161 194 195 176 14.28 14.41 12.51 
Niedersachsen 4486 3687 799 186 188 1n 14.01 14.38 12.19 
Nordrhein·Westfalen 3927 3245 682 184 185 178 14.40 14.84 12.22 
Hess en 1169 981 188 183 185 1n 14.91 15.26 12.97 
Rheinland·Pfalz 1328 1070 258 180 182 174 13.43 13.88 11.48 
Baden-Wilrtterrberg 2351 1769 582 189 190 187 14.59 15.37 12.17 
Bayern 4300 3093 1207 183 184 178 14.13 14.88 12.14 
All regions 
Enserrble du pays 19757 15880 38n 186 187 179 14.23 14.71 12.18 
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Manual workers OUVriers 
ESPAllA Free Free Free No free acconrnodation 
Acconmo- Acconmo- meals or meals 
I I Men Women dation dation only II I .3 Total and meals only Ni loges ni nourris Homnes Fenmes 
Loges ll!t Loges Nourris Total I Men I Women Regions I Regions nourr1s seulement seulement Homnes Fenmes 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NOMBRE D'OUVRIERS 
Noroeste 3152 2707 444 355 284 107 2406 2707 444 
Noreste 6393 6151 242 188 282 170 5753 6151 242 
Madrid 2118 1971 147 - 279 - 1839 1971 147 
Centro 40925 40466 458 1455 7341 67 32062 40466 458 
Este 16761 15248 1514 913 1736 296 13816 15248 1514 
Sur 23440 22397 1044 681 3616 70 19073 22397 1044 
Canarias 10247 8683 1564 - 535 - 9712 7683 1564 
All rgyions/ Ensent> e du pays 103036 97623 5413 3592 14073 710 84661 97623 5413 
AVERAGE NUMBER OF HCXJRS PAID NOMBRE MOYEN D'HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
Noroeste 171 173 173 183 168 183 171 171 173 
Noreste 178 178 174 193 184 181 178 178 174 
Madrid 177 175 201 
-
170 - 177 175 201 
Centro 175 175 189 180 172 174 175 175 189 
Este 177 177 173 185 180 179 177 177 173 
Sur 174 174 187 163 183 171 174 174 187 
Canarias 160 160 161 - 161 - 160 160 161 
All rgyions/ Ensent> e du pays 174 174 174 179 175 179 174 174 174 
AVERAGE GROSS HCXJRLY EARNINGS (PTA) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (PTA) 
Noroeste 430 440 364 409 530 402 422 432 370 
Noreste 415 417 369 409 486 530 409 410 374 
Madrid 423 429 345 - 461 - 417 423 345 
Centro 416 416 384 441 425 398 413 413 377 
Este 459 461 432 416 497 509 456 457 438 
Sur 438 439 420 467 442 480 436 437 417 
Canarias 370 363 407 - 526 - 361 354 402 
All re?ions/ Ensent> e du pays 425 425 407 435 446 484 419 420 407 
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Marual workers OUVriers 
ITALIA Free Free Free No free acconmodation 
Acconmo- Acconmo- meals or meals 
Men Women dation dation only I 111.4 I Total and meals only Ni loges ni nourris Homnes Ferrmes 
Loges et Loges Nourris Total I Men I Women Regions I Regions nourris seulement seulement Homnes Fenmes 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NC»IBRE D1<XJVRIERS 
Nord OVest 4822 4486 336 70 1980 . 2m 2616 156 
LOl!t>ardia 17388 16819 569 446 5569 257 11116 10663 453 
Nord Est 17020 16364 656 189 2823 259 13749 13194 555 
Emilia-Romagna 12655 11447 1208 287 4015 199 8154 7470 684 
Centro 24418 23467 951 522 7584 55 16257 15615 642 
Lazio 5477 5296 181 291 2562 179 2445 2325 120 
Campania 1376 1329 47 . 165 28 1176 1134 42 
Abruzzo-Molise 2266 2183 83 120 629 . 1517 1476 41 
Sud 11438 10811 627 924 2543 1n 7799 7176 623 
Sicilia 1573 1508 65 448 58 . 1067 1067 . 
Sardegna 43n 4294 78 75 2142 . 2151 2073 78 
All rerions/ Enserrb e du pays 102805 98004 4801 3379 30070 1153 68203 64809 3394 
AVERAGE NUMBER OF HOORS PAID NC»IBRE MOYEN D'HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
Nord ovest 173 174 161 183 164 . 179 179 170 
LOl!t>ardia 177 178 154 185 177 200 176 177 159 
Nord Est 171 171 173 154 1n 182 171 171 173 
Emilia-Romagna 172 173 162 163 173 152 1n 173 165 
Centro 169 170 161 171 170 173 169 169 167 
Lazio 167 168 151 151 175 136 164 165 151 
Campania 119 118 147 . 152 147 114 113 145 
Abruzzo-Molise 162 163 131 144 168 . 161 161 162 
Sud 165 169 97 191 173 78 161 167 96 
Sicilia 167 166 206 174 173 . 165 165 . 
Sardegna 170 171 136 175 182 . 159 160 136 
All rerions/ 
Ensef!O e du pays 170 171 153 175 173 1.56 169 170 152 
AVERAGE GROSS HOORLY EARNINGS (LIT) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (LIT) 
Nord OVest 7917 7928 7752 8677 8076 . 7792 7791 7803 
LOl!t>ardia 8502 8509 82n 8418 8448 8846 8524 8532 8315 
Nord Est 7931 7948 7500 6510 7967 8034 7940 7958 7514 
Emilia-Romagna 8790 8793 8765 9290 8798 8514 8775 8762 8916 
Centro 7718 m3 7340 6957 7750 7597 ma 7746 7291 
Lazio 8114 8128 7641 6794 8270 7396 8127 8145 7743 
Campania 7460 7474 7123 . 8125 7432 7340 7356 6971 
Abruzzo-Mol i se 7082 7050 8120 6543 n82 . 7033 6988 8619 
Sud 7048 7082 6036 6156 6943 6194 n19 n81 6005 
Sicilia 6552 6632 5032 5837 6473 . 6866 6866 . 
Sardegna 7769 m6 7231 5905 8380 . 7128 7124 7231 
All rerions/ Enserrb e du pays 7949 7958 7742 6920 8077 8064 7941 7952 7718 
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Manual workers OUVrfers 
NEDERLAND Free Free Free No free accorrrnodation Accomno· ACCOlllllO· meals or meals 
I I Men Women dation dation only II 1.5 Total and meals only Ni log6s nf nourris Horrmes Ferrmes 
Log6s ~t Logb Nourrf s Total I Men I Women Regions I R6gions nourr1s seulement seulement Horrmes Ferrmes 
NUMBER OF MANUAL WORKERS NOMBRE 01CXJVRIERS 
Noord 1628 1595 . 1628 1595 . 
Oost 2512 2225 288 2512 2225 288 
West 16000 13966 2033 16000 13966 2033 
Zuid 3369 3070 299 3369 3070 299 
All rerions/ Enserrt> e du pays 23508 20855 2653 23508 20855 2653 
AVERAGE NUMBER OF HIX.IRS PAID NOMBRE MOYEN D1 HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
Noord 171 171 . 171 171 . 
Oost 169 170 165 169 170 165 
West 169 170 166 169 170 166 
Zuid 167 167 164 167 167 164 
All rerions/ 
Enserrt> e du pays 169 170 166 169 170 166 
AVERAGE GROSS HIXJRLY EARNINGS (HFL) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (HFL) 
Noord 16.53 16.62 . 16.53 16.62 . 
Oost 15.29 15.77 11.52 15.29 15.77 11.52 
West 15.62 15.95 13.34 15.62 15.95 13.34 
Zuid 15.71 16.12 11.43 15.71 16.12 11.43 
All ref ions/ 
Enserrt> e du pays 15.66 16.01 12.91 15.66 16.01 12.91 
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Manual workers OUVriers 
PORTUGAL Free Free Free No free accorrmodation 
Accomno- Accomno- meals or meals 
Men Women elation elation only I IJl.6 I Total and meals only Ni loges ni nourris Homnes Fenmes 
Loges et Loges Nourris Total I Men I Women Regions I Regions nourris seulement seulement Homnes Fenmes 
NUMBER OF MANUAL WORKERS HOMBRE D1Cl.IVRIERS 
Continente 18787 14634 4153 1326 5751 300 11409 8678 2731 
Acor es 1522 1501 21 29 13 86 1395 1374 21 
Madeira 783 615 168 12 142 11 617 477 140 
All rerions/ Enseni> e du pays 21092 16750 4342 51 52 75 3065 2675 390 
AVERAGE NUMBER OF HaJRS PAID HOMBRE MOYEN D'HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
Continente 197 197 196 202 198 205 196 196 195 
Acor es 195 196 179 203 203 197 195 195 179 
Madeira 186 186 186 184 193 179 185 185 185 
All r~ions/ 
Enseni> e du pays 196 197 195 202 198 203 195 195 194 
AVERAGE GROSS HaJRLY EARNINGS (ESC) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (ESC) 
Continente 163 169 141 130 162 140 167 173 147 
Acores 211 211 178 178 236 274 207 208 178 
Madeira 175 179 160 113 144 172 183 187 170 
All refions/ 
Enseni> e du pays 167 173 142 131 162 171 1n 178 148 
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Manual workers OUVriers 
UNITED KINGDOM Free Free Free No free accOlll1lOdatfon 
Acconmo- Acconmo- meals or meals 
I I Men Women elation datfon only 111. 7 Total and meals only Nf loges nf nourris Horrmes Fenmes 
Regions I Regions Loges et Loges Nourrf s Total I Men I Women nourrfs seulement seulement Horrmes Fenmes 
NUMBER OF MANUAL \JORKERS NOMBRE D'CXJVRIERS 
Northern 3466 3447 20 424 1469 224 1349 1329 20 
Yorkshire & Hl.lli>erside 7075 6715 361 1164 1692 154 4065 3798 267 
North-West 3330 31n 159 407 662 237 2025 1914 111 
East Midlands 10130 10035 95 471 3909 155 5596 5501 95 
West Midlands 7024 6900 124 416 2923 127 3559 3530 29 
East Anglia 11480 11280 201 692 5114 - 5674 5497 178 
South-East 20689 19455 1233 619 8596 
- 11474 10282 1192 
South-West 12161 11532 629 1326 4935 283 5618 5073 545 
Wales 3108 3055 53 408 534 214 1952 1919 33 
Scotland 14645 14266 379 398 7848 465 5934 5661 273 
Nothern Ireland 1971 1891 80 33 133 486 1318 1277 41 
All rerions/ Enseab e du pays 95081 91746 3334 6357 37814 2345 48564 45780 2784 
AVERAGE NUMBER OF HOURS PAID NOMBRE MOYEN D'HEURES REMUNEREES PAR MOIS 
Northern 197 197 191 190 202 204 192 192 191 
Yorkshire & Hl.lli>erside 195 196 183 193 197 184 195 196 182 
North-West 212 214 183 222 215 211 210 212 178 
East Midlands 225 225 225 214 231 187 223 223 225 
West Midlands 214 214 197 196 223 193 209 209 182 
East Anglia 209 210 197 213 208 - 210 211 193 
South-East 208 209 200 192 209 - 208 209 198 
South-West 205 206 191 201 214 213 199 200 189 
Wales 191 191 180 182 199 177 193 193 184 
Scotland 191 192 183 191 191 187 192 193 178 
Nothern Ireland 179 178 179 190 181 178 178 178 174 
All rerions/ Enseab e du pays 205 206 193 199 208 192 204 205 192 
AVERAGE GROSS HOURLY EARNINGS (UKL) GAINS HORAIRES MOYENS BRUTS (UKL) 
Northern 2.99 2.99 2.n 1.94 3.39 2.80 2.91 2.91 2.n 
Yorkshire & Hl.lli>erside 3.00 3.03 2.37 1.92 3.47 3.10 3.10 3.14 2.53 
North-West 3.01 3.02 2.80 2.34 3.37 3.00 3.02 3.03 2.86 
East Midlands 3.27 3.28 2.48 2.20 3.54 2.60 3.19 3.21 2.48 
West Midlands 3.17 3.17 2.75 1.94 3.37 2.46 3.17 3.17 2.71 
East Angl fa 3.35 3.35 3.11 2.78 3.44 - 3.34 3.35 3.06 
South-East 3.31 3.32 3.05 2.40 3.52 - 3.20 3.21 3.06 
South-West 3.10 3.11 2.92 2.11 3.37 2.58 3.12 3.14 2.93 
Wales 2.97 2.96 3.21 2.70 3.12 2.83 3.00 2.99 3.48 
Scotland 3.36 3.37 2.87 3.01 3.51 3.03 3.21 3.23 2.76 
Nothern Ireland 2.68 2.69 2.40 2.03 2.85 2.50 2.74 2.75 2.55 
All rerions/ Enseab e du pays 3.21 3.22 2.88 2.27 3.46 2.77 3.16 3.17 2.92 
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RESULTS FOR EACH CCUNTRY 
Italia 
Hell as 
Espana 
RESULTS BY REGION 
HELLAS 
Voras 
Kentron 
Nisia 
ESPAAA 
Noroeste 
Noreste 
Madrid 
Centro 
Este 
Sur 
Canarias 
ITALIA 
Nord Ovest 
Lonbardia 
Nord Est 
Emil is-Romagna 
Centro 
Lazio 
C8111J8nia 
Abruzzo·Molise 
Sud 
Sicilia 
Sardegna 
SEASONAL \IORKERS 
TRAVAILLEURS SAISONNIERS 
IV.1 
AVERAGE GROSS DAILY EARNINGS 
GAINS MOYENS JOURNALIERS BRUTS 
National currency! ECU I PPS/SPA Mornaie nationale 
46655 30.3 40.8 
2750 16.4 31.8 
2953 21.5 34.4 
I IV.2 I 
2582 15.4 29.9 
2920 17.4 33.8 
3648 21.8 42.2 
2424 17.6 28.2 
3474 25.2 40.4 
3210 23.3 37.4 
3175 23.1 37.0 
3332 24.2 38.8 
2795 24.2 38.8 
3146 20.3 32.5 
60473 39.3 52.9 
66057 43.0 57.7 
63591 41.4 55.6 
68443 44.5 59.8 
58977 38.4 51.6 
45899 29.9 40.1 
42293 27.5 37.0 
48645 31.6 42.5 
40073 26.1 35.0 
30274 19.7 26.5 
43326 28.2 37.9 
RESULTATS PAR PAYS 
Average nunber of 
hours worked per day 
Nont>re moyen d1heures 
prest~s par jour 
-
7.58 
7.35 
RESULTATS PAR REGION 
7.60 
7.55 
7.57 
7.44 
8.39 
6.87 
8.23 
7.37 
7.06 
8.13 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<1> For the purpose of this survey,seasonal (1) Dans le cadre de cette enquete, on entend par "travail· 
workers are defined as manual workers who leurs saisonniers" les ouvriers agricoles quf n'ont pas de 
do not have a contract of elll>loyment for an contrat de travail a duree indeterminee. Cette notion 
unlimited period. This includes both seasonal designe done aussi bien les travailleurs saisonniers au 
workers in the narrower sense and day labourers sens propre que les travaflleurs journaliers et les autres 
and others workers elll>loyed occasionnaly in personnes exer~ant occasionnellement une actfvfte dans l' 
agriculture (students, schoolchildren, etc.), agriculture (etudiants, eleves, etc.) et qui sont retribues 
whose rerruieration is paid on a daily basis. a la journee. 
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certains pays, ces donnees sont egalement ventilees par grande region. 
Questa pubblicazione contiene i risultati dell'indagine comunitaria sulle retribuzioni dei lavora-
tori agricoli fissi nel 1988. 
Tali risultati riguardano ii numero dei lavoratori, le retribuzioni e la durata del lavoro retribuita, 
ripartiti per sesso, eta, qualifica professionale, natura dell'attivita svolta e secondo le dimensio-
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